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1 - ANNEE CLIMATOLOGIQUE 1989 - 1990
1.1 - CLiMATOLOG lE ( Station de Bled RETSMAIA)
1.1.1 - Températures de l'air
1.1.2 - Températures de l'eau du bac COLORADO/ORSTOM
1.1.3 - Humidité relative de l'air
1.1 .4 - Evaporation
1.1.5 - Vent à 2.00 mètres
1.1 .6 - Pluviométrie
2 - ANNEE CLIMATOLOGIQUE 1990 - 1991
2.1 - CLIMATOLOGIE (Station de BledRETSMAIA)
2.1.1 • Températures de l'air
2.1.2 - Températures de l'eau du bac COLORADO/ORSTOM
2.1.3 - Humidité relative de l'air
2.1 .4 - Evaporation
2.1.5 - Vent à 2.00 mètres
2.1.6 - Pluviométrie




Comme nous l'avons déjà fait pour les années précédentes, nous présentons
dans ce document l'ensemble des observations climatologiques effectuées au poste de Bled
RETSMAIA au cours des deux années 1989-90 et 1990-91.
La station climatologique de Bled Retsmaia est située dans la zone de
piémont du djebel Semmama, en rive gauche de l'oued El Hissiane, en Tunisie centrale. C'est
une station simple, de 15 m sur 15 de coté, clos d'un Grillage de protection et équipée de
plusieurs pluviomètres de type -ASSOCIATION-, 400 cr, placés à différentes hauteurs: sol,
0.50 et 1.00 m. Un pluviographe de type -PRECIS MECANIQUE-n à bague de 400 cm2 et à
rotation journalière, complète le dispositif pluviométrique. On trouve également un abri
météorologique comprenant thermomètres à maxima et minima, thermomètre simple et deux
thermomètres pour mesurer la psychrométrie (sec et humide) ainsi qu'un évaporimétre PICHE.











































TEMPERATURES DE L'EAU DU BAC COLORADO
HUMIDITE RELATIVE DE L'AIR
EVAPORATION
VENT A 2.00 M
PLUVIOMETRIE

9STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RETSMAIA.
DJEBEL SEMMAMA, TUNISIE CENTRALE • ANNEE 1989-90
Tableau 1.00 TEMPERATURE MAXIMALE TM
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 25.0 21.0 24.0 16,5 11,5 15.0 26,5 11,5 12,5 25.0 38,S 31,S
2 25.0 21.0 25,5 12,5 12.0 11,5 20.0 16,5 14.0 31,S 35,S 28,5
3 29.0 29,5 25,5 11,5 13,5 16,5 14.0 16,5 16,5 32.0 37,S 28.0
4 31,S 22,5 20,5 14,5 11.0 18.0 10,5 18.0 17,5 28.0 32,S 27.0
5 26.0 21,5 19,5 17,5 9.0 15.0 12.0 22.0 18.0 31,S 33,S 23.0
6 28.0 21,5 17,5 18,5 10,5 17,5 15,5 25,5 17,5 25,5 34.0 25,6
7 36.0 22.0 14.0 19.0 13.0 14.0 18,5 23.0 17.0 23,5 30,S 27,5
8 37.0 21.0 18,5 20.0 14,5 14.0 20.0 23.0 19,5 30,S 28,5 31,S
9 36.0 16,5 22.0 16,5 12.0 14,5 21.0 20.0 17.0 33.0 30,S 29,5
10 26,5 16.0 19,5 15.0 9.0 15.0 17.0 15.0 21.0 36.0 32,S 25,5
11 30,S 22,5 20.0 15,5 10.0 15,5 22,5 14,5 17,5 35.0 30.0 27,5
12 31.0 18.0 19,5 16.0 10,5 16.0 24.0 16,5 20,5 34,S 28,5 26.0
13 36.0 21.0 18,5 18,5 9.0 14.0 20.0 17,5 21,5 30,S 28.0 30,S
14 36.0 22.0 16.0 23.0 10,5 19,5 25,5 19.0 25,5 32,S 30.0 31.0
15 35,S 25.0 19,5 25.0 10,5 22.0 14.0 20.0 25.0 31,S 33.0 31,S
16 30,S 22.0 19,5 25.0 10,5 18.0 13,5 17,5 24.0 30.0 31,S 30,S
17 35,S 25.0 20.0 23.0 8,5 21.0 12.0 17.0 25.0 32.0 32.0 30,S
18 35,S 26.0 21.0 21.0 11.0 22.0 11.0 16.0 27.0 31.0 32,S 31.0
19 30.0 25.0 16,5 17.0 10.0 22,5 16,5 14,5 29.0 33,S 33,S 32.0
20 35,S 23.0 20.0 19,5 10.0 14,5 13.0 19.0 27,5 36,S 32.0 31.0
21 35.0 23.0 20.0 23.0 7.0 17,5 16.0 22,5 27,5 32,S 30,S 34,S
22 34.0 20,5 21.0 25.0 6,5 14,5 18.0 23,5 28,5 31,S 31.0 34,S
23 33,S 20,5 24,5 16.0 7,5 15.0 20,5 16.0 30,S 33,S 32,S 29,5
24 33.0 17,5 22.0 14.0 10,5 18,5 21.0 16,5 27,5 34,S 35.0 30.0
25 32,S 21.0 21.0 14,5 13,5 21.0 19,5 15.0 26,5 34,S 35.0 33,S
26 32,S 20,5 25.0 15.0 16.0 23.0 14.0 15,5 27,5 34.0 36.0 30,S
27 37.0 22.0 18.0 13,5 16.0 21,5 13,5 19,5 26,5 34.0 35,S 28.0
28 23,5 23,5 15.0 13.0 10,5 21.0 13,5 18,5 23.0 33.0 36.0 26.0
29 23,5 25.0 14,5 11.0 11.0 0.0 15.0 16.0 17,5 33,S 35,S 29.0
30 31,S 21,5 15.0 11,5 13.0 0.0 12.0 14.0 21.0 36.0 36,S 32.0
31 21,5 15,5 12,5 10.0 22.0 31.0 34.0
Max. 37.0 29,5 25,5 25.0 16.0 23 26,5 25,5 30,S 36,S 38,S 34,5
Min. 23,5 16.0 14.0 11.0 6,5 11,5 10.0 11,5 12,5 23,5 28.0 23.0
Moy. 31,7 21,9 19,8 17,3 10,9 17,4 18,0 22,3 32,0 32,9 29,7
TEMPERATURE MAXIMALE MOYENNE ANNUELLE = 22,6°C
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STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RETSMAIA
DJEBEL SEMMAMA , TUNISIE CENTRALE. ANNEE 1989-90
Tableau 1.10 TEMPERATURE MINIMALE TN
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 16,5 14,5 12,5 6,5 7,5 7.0 9,5 7.0 8,5 9,5 26,5 17,5
2 5.0 11.0 9.0 9.0 5,5 5,5 8.0 6,5 9,5 12.0 23.0 12.0
3 14.0 10,5 10.0 8,5 3.0 3.0 7,5 6.0 7,5 16.0 24,5 16,5
4 19.0 12,5 11,5 6,5 3.0 5.0 5,5 5,5 6.0 15,5 21,5 18.0
5 18.0 9.0 11.0 6.0 5,5 3,5 4,5 8.0 9,5 18.0 16,5 15,5
6 20.0 11,5 11,5 8,5 7.0 3,5 4,5 11.0 10.0 16.0 19.0 18.0
7 20,5 10,5 8.0 9,5 1,5 5,5 2,5 12,5 11.0 13,5 18.0 15,5
8 29,5 13.0 8.0 11.0 4,5 8.0 3.0 15.0 8.0 11,5 14,5 16,5
9 19.0 3.0 6.0 10,5 1,5 5,5 . 6,5 9,5 11.0 .18.0 15,5 18.0
10 19.0 4.0 6,5 8,5 5,5 7,5 2.0 1.0 10,5 19.0 17.0 17.0
11 18,5 10,5 6,5 7.0 6.0 6.0 2,5 6,5 12.0 16,5 18,5 17.0
12 20,5 12,5 6,5 7,5 6.0 6,5 7,5 6,5 13.0 18.0 16,5 16.0
13 17,5 15.0 8.0 6.0 5,5 8.0 12,5 6.0 13,5 17.0 18.0 17.0
14 17,5 14.0 6,5 8,5 6.0 9,5 10,5 8.0 10,5 14,5 15,5 16,5
15 15,5 12,5 7.0 10.0 4,5 9,5 8.0 8,5 11,5 20,5 15,5 13.0
16 13,5 12,5 11,5 10.0 5,5 10.0 8,5 7,5 13.0 17,5 17,5 17,5
17 12.0 15.0 11,5 9,5 3.0 10,5 8.0 6.0 11,5 17.0 17,5 19,5
18 15.0 12.0 9,5 10.0 3.0 6,5 8.0 4,5 13.0 18,5 17.0 17,5
19 15.0 15,5 9,5 6.0 4,5 6,5 5,5 6,5 15.0 18,5 14,5 16,5
20 14,5 13.0 6,5 6.0 5,5 3,5 8,5 5.0 18,5 19,5 16,5 16.0
21 16,5 9.0 5.0 7.0 4,5 4.0 6.0 5,5 16,5 22.0 16.0 16,5
22 15,5 10,5 11.0 8,5 5.0 6,5 5.0 5,5 15.0 18.0 18.0 20,5
23 15,5 12,5 12,5 10.0 5.0 6,5 7.0 8,5 16,5 18.0 15,5 18,5
24 17.0 13.0 12,5 7.0 7.0 5.0 7,5 10.0 17.0 11.0 18,5 16.0
25 16,5 12,5 10,5 2.0 5.0 4.0 13.0 6,5 15.0 18.0 19.0 14,5
26 14.0 8.0 9,5 3,5 2,5 7,5 9,5 9.0 13.0 17.0 19.0 18.0
27 14.0 8,5 13.0 3.0 4,5 6,5 4,5 8.0 13,5 17.0 20,5 17,5
28 13,5 10.0 10,5 4,5 3,5 11.0 3.0 7,5 15.0 17,5 21.0 15,5
29 13.0 12.0 5,5 6,5 7.0 5.0 11.0 12,5 18.0 20,5 15,5
30 13.0 13.0 5,5 8.0 5.0 7.0 9,5 11.0 19.0 21,5 18,5
31 12,5 4.0 4,5 7.0 12.0 19.0 17,5
Max. 29,5 15,5 13.0 11.0 7,5 11.0 13.0 15.0 18,5 22.0 26,5 20,5
Min. 5.0 3.0 5.0 2.0 1,5 3.0 2.0 1.0 6.0 9,5 14,5 12.0
Moy. 16,3 11,4 9,1 7,4 4,7 6,5 6,7 7,6 12,2 16,7 18,4 16,7
TEMPERATURE MINIMALE MOYENNE ANNUELLE = 1l,rC
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STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RETSMAIA
DJEBEL SEMMAMA , TUNISIE CENTRALE. ANNEE 1989-90
TABLEAU 1.10 TEMPERATURE DE L' AIR RELEVEES A 7H.00
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAl JUIN JUIL AOUT
1 19.0 16.0 13,5 7,5 8.0 7,5 11,5 7,5 8,5 13,5 30.0 20,5
2 18,5 12,5 13,5 9,5 6,5 5,5 8,5 7,5 9,5 18.0 26.0 21,5
3 19.0 11,5 11.0 9.0 4,5 4,5 8.0 7.0 7,5 20,5 26.0 19,5
4 20,5 14.0 15.0 7,5 4.0 9.0 6,5 7.0 9.0 20.0 21,5 18.0
5 19,5 11.0 11,5 7,5 5,5 4.0 5.0 10.0 10.0 22,5 20.0 18,5
6 20.0 11,5 12.0 4,5 7,5 3,5 5.0 12.0 10,5 18.0 22,5 19,5
7 22.0 12.0 9,5 11,5 2,5 8,5 4.0 14,5 11,5 14.0 19.0 18,5
8 29.0 15,5 9.0 11.0 5.0 8,5 6,5 17.0 10,5 18.0 18.0 18.0
9 19.0 12,5 8,5 11,5 6.0 8.0 8.0 13.0 12.0 22,5 18.0 22.0
10 19,5 11,5 2,5 10,5 6.0 8.0 9.0 10.0 13.0 24.0 21,5 19,5
11 20,5 10,5 8,5 8.0 6.0 9.0 5,5 8.0 12,5 21.0 20.0 19,5
12 21,5 14.0 10.0 9,5 7,5 9.0 9.0 7,5 15.0 23,5 19,5 18,5
13 18,5 18,5 9,5 7,5 7,5 10.0 12.0 9.0 ·14.0 20,5 19.0 19,5ü
14 19.0 14.0 9.0 10.0 7.0 12,5 11.0 9.0 14.0 21.0 18.0 20,5
15 16.0 13.0 9,5 13.0 4,5 11.0 10,5 11.0 15.0 25.0 20.0 24.0
16 18,5 12,5 10.0 12.0 5,5 13.0 9.0 11.0 16.0 19,5 24.0 23,5
17 14,5 16.0 8.0 11.0 4.0 12,5 9.0 8.0 15.0 23,5 23,5 21.0
18 16.0 14.0 8,5 16,5 4,5 6,5 9.0 8.0 18.0 24.0 21,5 20,5
19 .8,5 18,5 10.0 7.0 4,5 8,5 5,5 8.0 20.0 22,5 22,5 21.0
20 18,5 16.0 8.0 7.0 5,5 6.0 8,5 8,5 21.0 29,5 20,5 18,5
21 18,5 10,5 8.0 10,5 5,5 5,5 7,5 9,5 19.0 24.0 20.0 19.0
22 18,5 12.0 10.0 10,5 6.0 7.0 6.0 14.0 20.0 20,5 23.0 23,5
23 18,5 13.0 13,5 10,5 6,5 6,5 10,5 10,5 20,5 24.0 21.0 21.0
24 18,5 13,5 12,5 7,5 6,5 7.0 9.0 11.0 18.0 25.0 23,5 19.0
2S 18,5 12,5 11.0 4,5 6,5 4,5 13,5 8.0 17.0 24,5 26.0 15,5
26 16.0 9.0 11,5 5.0 4,5 14.0 10.0 10.0 18.0 22.0 21.0 19,5
27 19.0 10,5 13.0 5,5 7,5 11.0 4,5 9,5 18.0 21,5 24.0 19.0
28 15.0 10.0 10,5 6.0 7.0 12.0 4,5 9,5 18,5 22,5 25,5 17.0
29 15.0 14.0 6,5 7.0 7,5 5,5 13,5 12,5 23,5 24.0 18.0
30 15,5 14,5 5,5 8,5 7.0 8.0 9,5 12,5 24.0 24.0 19,5
31 13.0 5.0 5.0 7,5 13,5 21,5 18,5
Max. 29.0 18,5 15.0 16,5 8.0 14.0 13,5 17.0 21.0 29,5 30.0 24.0
Min. 14,5 9.0 2,5 4,5 2,5 3,5 4.0 7.0 7,5 13,5 18.0 15,5
Moy. 18,7 13,1 10.0 8,8 5,8 8,3 8.0 9,9 14,5 21,7 22,1 19,7
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 7.00 = 13,4 oc.
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STATION CLIMATOWGIQUE DE BLED RETSMAIA
DJEBEL SEMMAMA , TUNISIE CENTRALE. ANNEE 1989-90
TABLEAU 1.20 TEMPERATURE DE L'AIR A 138.00
J SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 22,5 20.0 23.0 15,5 10,5 13,5 24.0 9,5 11.0 22,5 37,S 30,S
2 23,5 20.0 23,5 12.0 11,5 10,5 18.0 14,5 13.0 29,5 34,S 22,5
3 28.0 28,5 25.0 12.0 13.0 14.0 12,5 14.0 14,5 29.0 36,S 26,5
4 29,5 22.0 19,5 13,5 9.0 18.0 10.0 16,5 16.0 26.0 29,5 26,5
5 24.0 20,5 19.0 15,5 8.0 12,5 10,5 19,5 16,5 31.0 32.0 21,5
6 25,5 2005 16.0 18.0 10.0 15.0 15.0 25.0 16.0 24.0 32.0 22.0
7 35.0 21.0 13.0 18.0 12,5 13.0 18.0 18,5 16.0 21,5 29.0 25,5
8 36,S 20.0 18.0 18,5 13.0 13.0 18.0 22.0 18.0 28.0 26.0 30.0
9 28.0 14.0 20.0 15,5 11.0 12,5 20.0 19,5 16.0 30,S 28.0 27,5
10 27.0 15.0 18.0 13,5 8.0 13,5 16.0 14,5 20,5 33,S 31,S 24.0
11 30.0 20,5 21.0 15.0 9.0 14,5 20,5 13,5 14.0 32.0 27.0 26.0
12 30.0 16,5 18,5 14,5 10.0 15,5 22,5 16.0 20.0 34.0 27.0 25,5
13 35,S 19.0 18.0 18.0 8.0 13,5 19.0 16.0 19.0 28.0 26,5 28.0
14 26.0 21.0 14.0 22,5 9,5 18.0 24.0 18.0 23,5 29,5 26,5 30.0
15 25,5 24.0 18.0 24.0 9.0 21.0 13,5 18.0 23.0 30.0 31,S 31.0
16 29.0 21,5 18.0 23,5 10.0 17.0 12.0 18,5 23,5 27,5 30,S 29.0
17 29,5 23,5 19.0 22.0 8,5 20.0 11.0 14.0 23.0 29,5 31,S 28,5
18 29,5 25.0 20,5 20,5 10.0 20,5 10.0 15.0 26.0 29,5 30,S 28.0
19 23.0 24.0 16.0 16.0 9.0 22.0 15,5 13.0 27.0 31.0 31,S 31,S
20 25.0 22,5 19.0 18.0 9.0 13,5 10,5 18.0 26,5 28,5 29,5 28.0
21 25.0 22.0 18,5 21.0 7.0 15,5 15.0 21,5 25.0 31.0 29.0 31,S
22 22,5 19.0 20,5 24.0 6,5 13.0 16,5 22.0 27.0 29.0 29,5 33,S
23 26,5 18,5 24.0 14.0 7.0 14.0 19,5 14.0 28.0 32.0 31.0 28,5
24 25,5 16.0 20,5 13,5 9,5 18.0 20,5 16,5 24.0 32.0 32,S 28.0
25 27.0 20.0 20,5 13,5 12.0 19.0 19.0 10.0 24,5 33.0 33.0 31.0
26 28.0 19,5 24,5 14,5 14,5 21,5 13,5 14,5 26.0 33.0 35.0 29,5
27 24.0 21.0 16,5 12,5 14,5 19,5 11.0 18.0 25.0 32.0 33.0 26,5
28 22,5 22,5 14,5 12.0 9.0 18.0 11,5 18,5 21.0 32.0 35,S 25,5
29 22,5 23.0 13,5 9,5 8,5 12,5 15.0 15.0 32,S 33,S 27.0
30 21,5 20,5 13,5 11.0 12,5 9,5 10,5 18,5 35,S 33,S 29,5
31 19,5.0 14,5 11,5 9.0 21.0 29,6 32,S
Max. 36,S 28,5 25.0 24.0 14,5 22.0 24.0 25.0 28.0 35,S 37,S 33,S
Min. 21,5 14.0 13.0 9,5 6,5 10,5 9.0 9,5 11.0 21,5 26.0 21,5
Moy. 26,9 20,6 18,8 16,3 10,0 15,5 15,4 16,5 20,6 29,9 31,1 27,9
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 13.00 = 20,8 oC
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STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RETSMAIA
DJEBEL SEMMAMA , TUNISIE CENTRALE. ANNEE 1990-91
TABLEAU 1.30 TEMPERATURE DE VAIR A 198.00
J SEPT ocra NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 22.0 16,5 15.0 11,5 9.0 9,5 19.0 9.0 9,5 22.0 29,5 28,5
2 23.0 18.0 18,5 9.0 7.0 8,5 13,5 12,5 11,5 25,5 22,5 21,5
3 23.0 19.0 18.0 9.0 9.0 10,5 9.0 12,5 13.0 27.0 32,5 22,5
4 24.0 18,5 15,5 10,5 7.0 10.0 6,5 14.0 14.0 25.0 28,5 18.0
5 23,5 19,5 14,5 12.0 7,5 9,5 8.0 15,5 15.0 22.0 30.0 22.0
6 24.0 19.0 13.0 12.0 7,5 12.0 11.0 23.0 14,5 20.0 29.0 18.0
7 22,5 18.0 11,5 16,5 9.0 10,5 12.0 16.0 12,5 20.0 25.0 23.0
8 24.0 19,5 13.0 13,5 8,5 11.0 15.0 19,5 15.0 27,5 24.0 19.0
9 25.0 11.0 13,5 11.0 8.0 12.0 16.0 13,5 15,5 29.0 27.0 20.0
10 25.0 13,5 14.0 11,5 7.0 8,5 13,5 10.0 18.0 37.0 29,5 22.0
11 26.0 18.0 13,5 11,5 7,5 12,5 16.0 8,5 14.0 27.0 26.0 22,5
12 25.0 16.0 13.0 11,5 8.0 12.0 20.0 12.0 16.0 24,5 26,5 24.0
13 24.0 15,5 13.0 14 7,5 12.0 18.0 13,5 18.0 26.0 22,5 24.0
14 25.0 18.0 10.0 14.0 8.0 15.0 15.0 12.0 22,5 29.0 27.0 22,5
15 24.0 19.0 14.0 18.0 7,5 15,5 10.0 16,5 20,5 26.0 20.0 22.0
16 25.0 18.0 16,5 18.0 7.0 15,5 10,5 12,5 18.0 25.0 28.0 27,5
17 26.0 18.0 15,5 16.0 6,5 15,5 9,5 12.0 22.0 27.0 25,5 26.0
18 23,5 21.0 15.0 14,5 8.0 15,5 10,5 12.0 20,5 26,5 25,5 27.0
19 22.0 16.0 12.0 13.0 7,5 15.0 13.0 10.0 25.0 27.0 30,5 28.0
20 26.0 19.0 13.0 12.0 7.0 12.0 9,5 16,5 20,5 31,5 28.0 26,5
21 26.0 18.0 14.0 14.0 5,5 12.0 12.0 19.0 22.0 26,5 27.0 28,5
22 23.0 18.0 15.0 15.0 5,5 10,5 13.0 15,5 22.0 27,5 27,5 28,5
23 27,5 14,5 18.0 10,5 7,5 11.0 15.0 10,5 26.0 28,5 29.0 26.0
24 22.0 15.0 14,5 9,5 7,5 12,5 18.0 12.0 23,5 31.0 30,5 25.0
25 24.0 15.0 14,5 10 9,5 14,5 12,5 12.0 23,5 31.0 31.0 28.0
26 23,5 15.0 14,5 8.0 9.0 18.0 10,5 13.0 23,5 30,5 28,5 26,5
27 23.0 18.0 14.0 9,5 10,5 16,5 9,5 15.0 17.0 29,5 32,5 18,5
28 23.0 19.0 12.0 9.0 8,5 17.0 9.0 14.0 18.0 30,5 33.0 28,5
29 19.0 18,5 10,5 8,5 7,5 11,5 13.0 13,5 29,5 31.0 24,5
30 18.0 18.0 10.0 10.0 9,5 9.0 10.0 17.0 32,5 31.0 26,5
31 18.0 10,5 10.0 8,5 18.0 28.0 29,5
Max. 27,5 21.0 18,5 18.0 10,5 18.0 20.0 23.0 26.0 37.0 33.0 29,5
Min. 18.0 11.0 10.0 8.0 5,5 8,5 6,5 8,5 9,5 20.0 20.0 18.0
Moy. 23,7 17,3 14.0 12,0 7,9 12,7 12,4 13,5 18,0 27,4 27,9 24,3
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 19.00 = 17,6 oC
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STATION CLIMATOWGIQUE DE BLED RETSMAIA
DJEBEL SEMMAMA , TUNISIE CENTRALE. ANNEE 1989-90
TABLEAU 2.10 TEMPERATURE DE L'EAU DU BAC COWRADO A7H.00
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 20,5 17.0 12,5 10.0 8.0 7,5 11.0 10.0 11.0 16,5 24.0 23.0
2 18.0 14.0 12.0 9,5 8.0 6,5 11.0 9,5 11.0 18,5 22,5 23,5
3 19.0 14.0 12,5 9,5 6,5 6,5 10.0 11.0 11.0 20.0 21.0 21.0
4 20.0 18.0 12,5 8.0 5,5 7.0 8,5 10,5 13.0 21,5 22.0 21.0
5 21.0 15.0 13.0 8.0 7,5 7,5 7,5 12,5 15,5 21,5 22.0 21.0
6 21.0 15,5 10,5 9,5 7,5 6,5 8,5 14.0 16.0 19,5 23.0 20.0
7 21.0 14.0 8,5 10,5 6,5 8,5 9.0 14.0 16.0 15,5 20,5 19.0
8 20,5 16.0 9,5 12.0 5,5 8,5 8,5 14.0 14,5 18,5 19.0 20.0
9 19,5 14.0 9,5 10,5 5,5 8,5 10.0 13,5 16.0 20,5 20.0 20,5
10 20.0 10,5 10.0 10.0 7.0 8,5 10.0 11,5 17.0 22.0 21,5 20.0
11 22.0 11.0 9.0 9.0 7,5 9,5 8,5 9.0 17,5 22.0 20,5 21.0
12 23.0 15.0 10,5 9.0 8.0 9,5 10.0 8.0 16,5 22,5 20,5 21,5
13 22,5 14.0 10,5 8.0 8.0 10,5 11.0 9,5 16.0 21.0 21.0 21.0
14 21,5 15,5 11,5 10,5 7.0 13.0 12.0 12.0 17.0 21.0 19,5 22.0
15 18.0 15,5 11,5 10,5 5,5 12.0 11.0 13.0 18,5 22.0 20,5 19,5
16 17.0 15,5 10,5 11.0 5,5 14.0 11.0 12,5 19,5 21.0 21,5 18,5
17 17,5 17.0 12.0 10.0 5,5 13.0 10,5 9.0 18.0 20,5 21,5 21.0
18 27,5 16,5 10,5 10.0 5,5 7.0 10,5 12.0 20.0 21.0 20,5 20.0
19 18,5 17,5 10,5 8.0 5,5 9.0 9,5 12.0 20,5 21,5 20,5 20,4
20 19.0 15,5 10.0 8.0 5,5 11.0 10,5 21,5 21.0 21,5 21.0
21 20,5 14,5 9.0 7,5 5.0 9.0 12.0 19,5 29.0 21,5 20.0
22 20.0 15.0 9.0 8.0 6,5 9,5 15.0 20,5 21,5 20,5 21,5
23 19,5 15.0 11,5 8,5 6,5 10,5 12.0 21.0 21,5 20,5 21.0
24 20.0 14.0 12.0 7,5 7.0 8.0 11,5 13.0 20.0 21,5 21,5 19,5
25 20.0 13,5 10,5 7,5 6,5 8,5 12,5 12.0 19.0 22,5 22.0 20.0
26 19.0 13.0 11.0 7.0 6,5 9,5 11,5 11,5 25.0 22,5 22.0 20.0
27 18.0 12,5 12,5 7.0 6,5 10.0 9.0 12.0 21.0 23.0 22.0 20,5
28 15,5 12,5 12,5 7,5 7.0 10.0 8.0 13,5 19.0 23,5 22.0 20.0
29 16.0 12,5 10,5 8,5 7.0 10.0 15,5 17.0 23.0 23.0 20,5
30 16.0 13,5 10,5 9,5 7,5 11.0 14.0 13.0 23,5 23.0 22.0
31 14.0 7,5 6,5 10.0 17.0 23.0 22.0
Max. 27,5 18.0 13.0 12.0 8.0 14.0 12,5 15,5 25.0 29.0 24.0 23,5
Min. 15,5 10,5 8,5 7.0 5.0 7,5 8.0 11.0 15,5 19.0 18,5
Moy. 19,7 14,5 10,9 8,9 6,6 7,8 10,0 11,9 17,3 21,3 21,4 20,7
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 7H.00 = 14,3 oc.
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TABLEAU 2.20 TEMPERATURE DE L'EAU DU BAC COLORADO A 13H.00
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 25.0 20,5 22.0 17,5 10,5 12,5 20.0 11.0 13.0 25,5 33.0 31,S
2 23,5 21.0 20.0 12.0 11.0 11,5 19.0 19.0 14,5 26,5 32,S 26.0
3 26.0 22,5 21.0 13.0 13.0 14,5 12.0 18.0 18,5 28,5 31,S 29,5
4 29.0 22,5 20.0 14,5 9.0 17,5 9,5 20.0 21.0 27,5 28,5 28.0
5 26,5 23.0 17,5 14,5 8,5 15,5 13.0 20,5 21,5 29.0 31,S 22,5
6 26.0 24.0 14,5 16.0 11,5 15.0 16.0 21,5 21.0 26.0 30,S 23,5
7 27.0 23.0 12.0 15,5 13.0 10.0 16,5 19.0 20.0 23.0 26,5 30.0
8 25,5 18.0 16,5 15,5 10,5 12.0 18.0 18.0 21,5 29.0 26,5 31.0
9 28.0 15.0 19,5 16.0 11,5 11.0 16.0 17.0 24.0 29.0 29.0 31,5
10 30.0 . 15,5 19,5 12,5 9.0 12.0 14.0 15,5 24.0 29,5 29.0 30,5
11 29,5 21.0 18,5 14,5 10.0 13.0 16,5 14.0 18.0 30,5 27.0 32,5
12 30,5 17.0 18.0 15,5 9,5 14.0 18.0 15.0 22.0 30.0 29,5 30.0
13 28.0 18.0 18,5 15,5 9.0 12.0 17,5 17,5 22.0 29,5 25.0 29,5
14 28.0 23.0 16.0 18.0 10.0 16,5 18.0 17,5 25,5 29,5 29.0 32.0
15 25,5 25,5 17.0 18.0 8,5 18,5 14,5 19.0 27.0 29.0 30,5 29,5
16 27.0 22.0 13,5 18,5 9,5 15,5 12,5 15,5 26.0 26,5 30.0 29,5
17 27.0 20.0 16.0 16,5 9.0 16,5 13.0 16.0 27.0 27,5 30,S 32.0
18 27,5 25.0 17.0 14,5 12.0 18.0 11,5 16,5 28,5 27.0 30.0 31,5
19 23,5 20,5 16,5 12.0 9,5 20.0 18.0 15.0 28.0 29,5 31,5 31,5
20 28.0 23.0 17.0 14,5 8.0 13.0 16,5 28,5 24,5 30.0 31.0
21 27,5 24.0 13,5 16.0 6.0 17.0 19,5 26.0 31.0 30.0 32.0
22 25.0 21.0 13.0 16.0 6.0 19.0 21.0 28.0 29,5 29.0 31,5
23 29,5 19,5 17,5 11,5 7,5 15,5 18.0 16.0 28,5 29,5 30.0 29.0
24 23.0 15,5 15,5 13.0 10.0 18.0 18,5 18.0 27.0 30,5 30,5 30.0
25 26.0 21.0 15.0 12,5 13,5 17,5 18.0 13.0 27.0 31,5 29.0 32,5
26 27.0 22.0 18,5 13.0 14.0 20,5 17.0 16,5 28,5 31,5 30,S 31.0
27 25.0 21.0 16,5 11.0 13.0 14,5 13.0 21.0 26.0 28,5 29,5 28.0
28 21,5 21,5 14.0 11,5 9,5 17.0 15.0 20.0 22.0 31.0 32.0 28.0
29 23.0 21,5 17,5 9,5 9.0 15,5 17.0 19.0 31.0 31.0 29,5
30 22.0 21.0 15,5 10,5 9,5 12.0 13.0 23.0 32,S 31,5 30.0
31 19,5 16.0 13.0 11.0 24,5 30.0 29,5
Max. 30,5 25,5 22.0 18,5 14.0 20,5 20.0 21,5 28,5 32,5 33.0 32,5
Min. 21,5 15.0 12.0 9,5 6.0 9,5 11.0 13.0 23.0 25.0 22,5
Moy. 26,3 20,9 16,9 14,3 10,1 13,5 15,5 17,2 23,6 28,8 29,8 29,8
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 13H.OO = 20,6°C.
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TABLEAU 2.30 TEMPeRATURE DE L'EAU DU BAC COLORADO a 1911.00
J SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 22.0 17.0 16.0 12,5 10.0 10.0 17.0 10.0 12,5 23.0 26.0 27,5
2 23.0 16.0 16.0 10,4 8,5 10.0 15.0 13.0 13.0 25.0 25,5 24.0
3 . 23.0 18,5 16,5 10,5 9.0 11.0 11,5 10,5 17.0 26,5 26.0 24.0
4 24.0 17.0 15.0 11.0 8.0 12.0 9.0 16,5 19.0 26.0 27,5 24.0
5 23,5 19.0 13,5 12.0 7,5 11.0 10.0 17.0 19.0 22,5 27,5 23.0
6 24.0 20.0 12.0 13.0 9.0 12.0 12.0 17,5 19.0 23.0 26,5 21,5
7 22,5 i8.0 11.0 12,5 9.0 9.0 14.0 17.0 18.0 21,5 25,5 25,5
8 24.0 17.0 18,5 12.0 9.0 11,5 14.0 16.0 19,5 25.0 24,5 24.0
9 25.0 14.0 18.0 12,5 9.0 10.0 14.0 16.0 20.0 26,5 26.0 23.0
10 25.0 14,5 14,5 11.0 7.0 7.0 13.0 12.0 21.0 37.0 26,5 24,5
11 26.0 19.0 16.0 12.0 8.0 11.0 15.0 12.0 17,5 26,5 25,5 25.0
12 25.0 15.0 14,5 12,5 7.0 11.0 15,5 13.0 20.0 27,5 25.0 26.0
13 24.0 17.0 13,5 12.0 8.0 9,5 15.0 16.0 21.0 26,5 24.0 25,5
14 25.0 20.0 13.0 13,5 8,5 12,5 16.0 14.0 24.0 26,5 26.0 23.0
15 24.0 20.0 13,5 14.0 7.0 12.0 12.0 17,5 25.0 26,5 24,5 21.0
16 25.0 19.0 12.0 14.0 7.0 12,5 11.0 13.0 22,5 24,5 26,5 20.0
17 26.0 18.0 12,5 13.0 6,5 13.0 11.0 15.0 25.0 25.0 24,5 26,5
18 23,5 20,5 12,5 11.0 7.0 13,5 10,5 16.0 23,5 25.0 20,5 27.0
19 22.0 18.0 13.0 10.0 7.0 13,5 15.0 13.0 26.0 26.0 27,5 24,5
20 26.0 18.0 13.0 11.0 6,5 11,8 12.0 14,5 24.0 26.0 27.0 27,5
21 26.0 19.0 11,5 11,5 5,5 11,8 12,5 17.0 25,5 26.0 25.0 27,5
22 23.0 19.0 12,5 10,5 5,5 11,8 15.0 18.0 26.0 26,5 26.0 25,5
23 27,5 16.0 14,5 10.0 7.0 10.0 16,5 14,5 27.0 26,5 27.0 25.0
24 22.0 14,5 13,5 10.0 8,5 14.0 16,5 15.0 26.0 27,5 27,5 25,5
25 24.0 16,5 12,5 9,5 10,5 14.0 15,5 12,5 25.0 28.0 27.0 25.0
26 23,5 17.0 . 12,5 8,5 10.0 14,5 14,5 15.0 26.0 28.0 26.0 24,5
27 23.0 20.0 13,5 9.0 11.0 15,5 11.0 18,5 27.0 27.0 27.0 25.0
28 23.0 17.0 13.0 9,5 8.0 16.0 12,5 18.0 20,5 28.0 28.0 25.0
29 19.0 17.0 13.0 9.0 8.0 14,5 13,5 16,5 27,5 27,5 25,5
30 18.0 17,5 12,5 10.0 8.0 11.0 12.0 21,5 23.0 27,5 26,5
31 16,5 10,5 10.0 10,5 21,5 26.0 25.0
Max. 27,5 20,5 18,5 14.0 11.0 16.0 17.0 18,5 27.0 37.0 28.0 27,5
Min. 18.0 14.0 11.0 8,5 5,5 7.0 9.0 10.0 12,5 21,5 20,5 20.0
Moy. 23,7 17,6 13,8 11,2 8,1 11,8 13,3 14,8 21,6 26,1 26,0 24,7
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 1911.00 = 17,8°C
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TABLEAU 3.00
HUMIDITE RELATIVE A 7H.OO
J SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 81.0 89,4 51,2 85,7 86.0 71,9 53.0 92,8 86,3 77,5 26,3 77,4
2 67,1 88,2 41,6 80,4 85,1 69,4 60.0 92,8 93,4 57,7 33,5 69,7
3 63,7 87,7 63,7 86,6 75,9 75,9 65,8 92,7 92,8 52,7 36,5 76,8
4 68,9 77,9 63,4 78,8 75,4 60,8 85,1 85,5 86,6 52.0 54.0 95.0
5 76,8 93,7 70.0 85,7 92,2 91,7 84,5 74,5 93,5 47,9 56.0 95,1
6 81,5 87,7 48,6 80,4 92,8 91,5 84,2 82,1 97,3 66,6 58,9 85,8
7 86,7 76,3 61,6 75,9 91,1 60.0 91,7 62,8 87,7 62,1 59.0 90,2
8 85,1 63,9. 80.0 63,7 76,4 86,3 49,7 56,5 81,1 57,7 53,4 85,2
9 81.0 76,7 79,6 70.0 92,4 72,4 52,7 71,6 88.0 45.0 66,6 62,2
10 90,5 64,3 82,3 68,9 92,4 59,2 67,1 68,3 88,4 43.0 61,7 85,5
11 77,4 81,1 73.0 79,2 92,4 67,1 84,5 65,8 71,1 61,2 64,2 76,8
12 91.0 88,7 87,1 80,4 85,7 48,5 42,4 58,4 89,1 48,5 59,5 90,2
13 85,4 58,4 86,8 71,9 85,7 74,5 48,6 73,5 88,7 45.0 72.0 85,8
14 90,3 88,7 93,2 87,1 92,7 44,3 75,4 86,6 88,7 31.0 66,6 86,2
15 74,2 94,1 93,4 66,2 91,9 35,7 81,1 69,5 73,4 34,9 68,5 53,3
16 80,7 82,4 87,1 59,4 84,5 45,2 93,2 57,9 79,2 47,4 49,8 52,7
17 62,8 89,4 80,4 63,7 91,7 65,6 86,6 59,2 78,6 31,6 39.0 73,5
18 84,3 88,7 93,4 33,8 83,8 77,9 93,2 73.0 71,1 33,3 65,7 60,7
19 85,4 58,4 80,7 50,8 83,8 47,4 92,2 86.0 60,1 40,9 55,1 65,2
20 67,1 69,3 86.0 71,3 84,5 92,4 86,3 66,5 57,2 20,6 68,9 80,7
21 76,1 93,6 59,2 81.0 69,4 92,2 71,9 61,6 63,2 46,4 60,1 81.0
22 85,4 93,9 80,7 40.0 84,8 85,5 77,4 47,1 52.0 68,9 48,5 39.0
23 76,1 94.0 29,9 68,9 85,1 85,1 57,1 63.0 68,9 30,2 49,7 53,3
24 85,4 83.0 76,7 85,7 92,5 75,9 67,1 93,7 71,1 38.0 42,3 38,8
25 85,4 82,4 63,7 68,1 70,7 28,1 51,2 93.0 70,3 40,5 30,6 84.0
26 94,7 93,2 87,7 92.0 75,9 52.0 80,7 87,1 62,1 50,8 45,7 63,7
27 50,6 75.0 82,7 76,9 71,9 48.0 60,3 86,8 66,6 65,7 39,7 81.0
28 63,4 87,1 93,6 84,8 71,3 60,3 86,8 58,4 58,9 32,7 84,4
29 78,6 77,9 85,1 85,5 85,7 92,2 83.0 82,4 49,2 49,8 95.0
30 68,8 83,5 92,2 86,3 78,3 93.0 86,8 76,7 53,3 46,4 90,5
31 82,7 84,2 84,2 92,8 66,7 78.0 67,1
Max. 94,7 94,1 93,6 92 92,8 92,4 93,2 93,7 97,3 77.5 78.0 95,1
Min. 50,6 58,4 29,9 33,8 69,4 28,1 42,4 47,1 52 20,6 26,3 38,8
Moy. 78,2 82,3 75,1 74.0 84,1 66,8 74,3 75,5 77,1 62,1 52,9 75,0
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TABLEAU 3.10
HUMIDITE RELATIVE A 13H.OO
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 66,5 64,2 41,6 59,1 68,9 51,2 18,1 93,4 81,4 44,3 14,8 29,5
2 49,2 48,1 42,3 76,3 42,2 63.0 45.0 83,5 71,6 26,4 28,1 70,5
3 33,7 31,7 41,2 65.0 40,2 47,1 44,3 72,5 62,8 32,5 16.0 40,2
4 41,2 40.0 55,4 56,3 67,1 36,8 62,3 51,2 41,5 36,5 38,5 46,3
5 83,3 52,7 50,6 59,1 86.0 65,6 75.0 47,4 51,2 23,1 29,2 73,8
6 83,9 52,7 55,1 49,2 74,5 48,8 48,8 28,9 59,8 39,7 13,7 70,1
7 9,2 45,7 55,9 45.0 49,5 60,8 21,2 54,1 69,3 42,8 27,2 54,9
8 6,5 48,1 53,4 33,8 49,2 55,6 28,9 43,6 49,2 25,6 30,6 33,9
9 51,2 67,3 36,6 59,1 63,7 60,1 29,3 43,4 79,2 19,3 25,6 50,6
10 53,2 68,3 53,4 51,5 79,2 31,6 41,5 48.0 56,6 26,8 26,2 67,8
11 47,4 37,5 34,8 53,6 86,6 48.0 44,2 46,2 94,3 29,2 32,2 55,5
12 53,2 53,3 54,1 52,8 68,3 27,3 21.0 55,1 56.0 19.0 35.0 58,3
13 19,3 65,7 49.0 45.0 86.0 51,2 27,2 32,7 54,8 33,7 28,6 57,4
14 55,5 52,7 67,3 40,9 86,8 49,2 15,2 45.0 49,2 38,5 34,3 47,4
15 29,7 47,7 49,2 39,7 73,5 17,7 72,1 36,8 48,5 39,1 23,9 40,4
16 35,1 39,7 49.0 30,2 68,3 47,6 76,3 22,4 52,7 27,5 24,6 40,6
17 28.0 44,3 27,2 29,8 79,6 29,3 87,5 37,5 59,4 23.0 19,3 48,7
18 30,6 43,6 35,5 23,3 68,3 26,8 93,5 35.0 48,9 20,6 29,5 39,3
19 67.0 59.0 64,5 45,9 67,1 26,4 49,7 45,2 47.0 20,8 23,9 21,5
20 57,8 44,3 38,7 36,8 60,8 66,7 75.0 28,2 28,6 34,4 26,4 42,2
21 47,7 43,6 53,4 11,2 78,3 40,5 48,8 22,1 47,7 63.0 17,3 21,5
22 70,5 59.0 41,2 15,2 85,1 66,2 46,8 29,8 32,2 32,5 18,2 22,4
23 49,5 54,1 30,2 72,5 85,7 57.0 21,1 62,1 42,2 20,1 18,5 29,1
24 51,6 79,2 41,2 66,7 80,4 40,9 26,8 69,8 53,3 18.0 23,1 25,6
25 29,4 56.0 26,8 51,2 54.0 46,6 38,7 80,7 40,5 17,5 11,4 30,2
26 31.0 47,4 34,1 29,3 57,8 15,6 66,7 67,8 27,7 21,7 12,5 28.0
27 43.0 49,7 65,1 54,8 62,8 28,3 46,7 53,4 44,4 29,2 19,6 43,3
28 34.0 51,5 67,8 59,4 86,6 36,8 31,6 49,9 61,2 24,6 15,5 35,7
29 21.0 48,5 66,7 74.0 86,3 49,5 83,8 78,6 23,1 24,6 37,9
30 54.0 45,6 66,7 87,5 60,1 80,4 97,3 45,7 19,3 22,4 35,8
31 55,4 62,8 47,6 86,6 49,7 46,9 25,3
Max. 83,9 79,2 67,8 87,5 86,8 66,7 93,5 97,3 94,3 63.0 46,9 73,8
Min. 6,5 31,7 26,8 11,2 40,2 15,6 15,2 22,1 27,7 17,5 11,4 21,5 .
Moy. 44,4 51,5 48,3 49,6 69,4 44,4 49,0 52,3 54,4 29,1 24,4 42,7
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Tableau 3.20
HUMIDITE RELATIVE A 19h.00
J SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 69,3 65,1 48,8 81,8 80.0 49,5 27,2 86,6 80,4 40.0 30,6 40.0
2 50,8 53,4 54,1 93,2 64,4 66,5 51,2 82,4 75,9 32,7 66,5 73,8
3 32,2 54,8 45.0 86,6 48,5 57,1 60,8 54,8 66,2 35.0 20,9 55,1
4 33,7 49,9 63,9 63.0 71,3 80,7 85,1 57.0 57.0 31,9 31,7 90,1
5 66,S 51,3 48.0 70,6 85,7 80,4 86.0 63,9 53,6 50,8 31,3 74,1
6 91,3 46,6 59,4 82,1 78,8 54.0 75,4 19.0 62,8 48,1 24,7 85,2
7 9,6 49,2 64,3 42,4 60,8 75.0 48,6 69,3 82,4 40,4 31,9 59,4
8 14,5 47,4 50,4 51,2 60.0 69,S 44,1 47,4 58,4 19,5 39,7 78,4
9 46,3 69,5 51,2 69,5 86.0 59,4 41,S 56,3 73,8 17,3 26,6 86.0
10 51,6 72,1 62,1 64,3 85,S 53,7 46,2 68,3 57,7 10,6 30,6 74,1
11 46,9 45.0 56,3 75,9 85,7 60,1 20,1 73.0 88,7 32,2 24,9 78,5
12 46,3 74,2 66,2 70.0 79,2 43,3 18,7 48,6 74,2 60,9 31,4 67,8
13 42,8 84.0 66,2 67,3 78,S 54.0 25.0 44,2 57,7 33,S 44,3 60,4
14 66,1 71,1 80,7 67,3 86.0 35.0 44,1 76,3 47,9 40,6 29,4 66,5
15 38,2 63,2 67,3 45.0 78,8 27,3 93,S 33,8 60,7 39,S 68,S 62,2
16 28,4 71,1 38,1 45.0 78,3 36.0 97,3 39,1 80,4 28,9 25,6 47,5
17 . 32,7 66,6 36.0 41,S 85,1 36.0 86,8 48,6 62,2 26,6 32,7 48,9
18 47,7 61,2 48,8 33,9 65,8 31,6 97,3 54.0 64,7 26,6 48,3 37,9
19 68,9 79,2 82,1 54,8 65,1 53,6 66,2 50,4 47,7 29,4 17,1 28,3
20 52,7 46,6 55,9 43,3 71,3 65.0 80,4 21,4 77,4 23,9 23.0 37,2
21 59,4 53,4 42,2 28,1 92,2 59,4 43,3 27,2 58,3 43,3 26,6 34,4
22 81,5 45.0 68,3 39,S 100 68,9 66,2 63,9 70,1 27,5 30,2 29,1
23 46,4 78,2 49,2 68,9 78,8 63,7 39,S 97,3 42,6 21,3 17,3 30,6
24 52,1 68,3 62,8 80,4 85,7 49,S 25.0 88.0 52,7 18,5 24,6 28,9
25 40,5 68,3 43,2 74,5 67,7 52,8 82,4 70,6 32,S 18,5 14,1 23.0
26 28.0 68,3 43,2 65,8 80.0 17,4 97,3 66,2 32,S 22,3 29,1 31,4
27 52,7 62,1 67,3 67,7 68,9 33,8 67,7 68,3 79,9 30,6 16,7 90,2
28 43,4 54,8 88.0 86,6 79,6 34,8 42,4 72,S 71,1 24,6 19,6 42,3
29 42,6 67,1 81.0 79,6 92,8 58,7 88,4 77,5 30,6 30,2 71,9
30 71,1 57,7 87,1 93,S 67,7 80.0 87,1 43,3 23,1 27,8 46,3
31 53,4 75.0 50,4 86,3 53,4 29,8 55,7
Max. 91,3 84.0 88.0 93,5 100 80,7 97,3 97,3 88,7 60,9 68,S 90,2
Min. 9,6 45.0 36.0 28,1 48,S 17,4 18,7 19.0 32,S 10,6 14,1 23.0
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Tableau 4.00
EVAPORATION JOURNALŒRE, MENSUELLE ET ANNUELLE SUR BAC COLORADO IORSfOM
J SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 5.0 7.0 5.0 2.0 1.0 4.0 7.0 0.0 0,9 4.0 12.0 9.0
2 9,5 9.0 5.0 0.0 1,5 2.0 5.0 3,3 3.0 8.0 11,3 4,5
3 7.0 3.0 5,5 3.0 1.0 1,5 5.0 4,5 3.0 7.0 11.0 4.0
4 8.0 4.0 2.0 2,5 2,5 2.0 2,4 3.0 5.0 7.0 12.0 6,6
5 5.0 5.0 6,5 2.0 0.0 1.0 1.0 4.0 3.0 9.0 10,5 1.0
6 4.0 5.0 6.0 2.0 2.0 4.0 2.0 8,5 3,8 8.0 14.0 5.0
7 15.0 4,5 6.0 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0 2.0 12.0 14.0 4.0
8 13.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 1.0 7,5 12.0 8.0
9 9.0 10.0 4.0 2.0 1.0 3.0 4.0 8.0 4.0 11.0 9.0 3.0
la 8.0 5.0 3.0 2.0 0.0 4.0 8.0 8.0 3.0 8.0 11.0 3,5
11 6.0 4.0 2.0 3.0 3,3 2.0 4,5 8.0 2,7 8.0 12.0 5.0
12 7.0 1.0 3.0 2,5 1.0 6.0 4.0 9.0 4.0 11.0 8.0 5.0
13 10.0 1.0 2.0 2.0 1.0 4.0 8.0 3.0 4.0 10.0 10,5 3.0
14 9.0 3.0 2.0 3.0 2.0 8.0 4.0 4,6 7.0 8,5 9,5 7.0
15 8,5 3.0 3.0 3.0 2.0 6.0 0,7 4.0 3.0 8.0 9.0 6,5
16 7.0 4.0 4.0 5,5 2.0 7.0 2.0 11.0 6.0 8.0 10.0 4.0
17 7.0 3.0 3,5 5,5 1.0 4.0 0,8 5.0 1.0 9.0 9.0 7,5
18 7.0 3.0 3.0 4.0 2.0 5.0 0.0 4,6 6,4 9,5 10.0 7.0
19 5.0 3,8 3.0 3.0 1,5 4.0 0,7 6.0 8.0 9,5 6.0 7.0
20 5.0 5,5 3.0 4.0 3.0 1.0 4.0 7.0 2,6 8,5 8.0 8.0
21 4.0 4.0 6.0 3.0 0.0 4.0 5.0 4.0 8.0 7,5 10.0 8.0
22 4,1 1,3 5.0 5,5 1.0 4.0 2.0 6.0 8,5 11.0 9.0 8.0
23 3.0 5.0 6.0 4.0 1.0 2.0 4.0 1.0 8.0 12,5 9.0 12.0
24 5.0 1,6 7.0 4.0 4.0 5.0 4,5 0,2 7.0 10.0 12.0 6.0
25 7.0 3.0 6.0 3.0 2.0 5,5 3.0 2,2 7.0 10.0 9.0 8.0
26 7,2 3,5 3.0 3.0 1.0 4.0 3,7 4.0 7,5 10.0 14.0 7.0
27 10.0 5.0 1,8 2.0 3.0 6.0 5.0 3.0 3.0 11.0 13.0 8,5
28 9.0 5.0 1,9 1.0 1,5 4.0 4.0 4.0 0.0 9.0 10.0 3.0
29 5.0 3.0 1.0 2.0 0,5 3.0 0.0 7,5 11.0 10.0 5.0
30 3,8 5.0 1,5 2.0 3.0 0.0 0.0 5.0 13.0 12.0 6.0
31 5.0 2,5 3.0 1.0 6.0 7.0 9.0
Max. 15.0 10.0 7.0 5,5 4.0 8.0 8.0 11.0 8,5 13.0 14.0 12.0
Min. 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 1.0
TOT. 213,1.0 129,2 113,7 89.0 52,8 107.0 106,3 135,9 140,9 276,5 323,8 189,1
MOY. 7,1 4,1 3,8 2,9 1,7 3,8 3,4 4,5 0,5 9,2 10,4 6,1
TOTAL ANNUEL = 1877,3 MM
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Tableau 4.10
EVAPORATION JOURNALIERE, MENSUELLE ET ANNUELLE AU PICHE A 7h.OO
J SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1,6 1,4 3,7 0,4 1,4 2,9 2,8 0,1 0,1 0,6 7,1 2,1
2 2,5 1.0 3,2 1,3 1,1 2,3 2,9 0,3 0,2 1,3 7.0 2,3
3 1,5 1,3 1,8 0,6 1,5 0,6 1,8 0,3 0,3 1,8 4,7 0,5
4 3,3 1,9 2.0 1,2 1,4 0,8 1,7 1.0 0,8 1,8 4,2 0,9
5 1,3 1.0 1.0 1,5 1,3 0,7 0,3 0,8 0,3 2,1 2,2 0,4
6 1.0 1,2 5,6 0,9 0,9 0,9 0,5 0,9 0,4 3.0 3,3 0,7
7 1,5 1,2 2,8 1,1 0,7 2,2 0,3 4.0 0,1 3.0 3,3 0,3
8 11,5 2,2 1,5 3,4 1,7 0,2 1,6 1,5 0,3 2,2 2,7 0,8
9 2,8 1,5 0,9 2,8 0,6 0,6 2,1 2,3 0,3 3.0 1,4 0,8
10 2,1 3,7 1,1 1,2 0,4 1,6 2,7 2,9 0,3 6,1 2,9 0,7
11 1,5 1,5 1.0 1.0 0,1 0,6 3,9 3.0 1,1 2.0 3,4 0,5
12 0,5 1,1 0,4 0,4 0,3 1,5 2,5 3,2 0,2 2,5 2,2 0,5
13 1,2 0,5 0,9 0,9 1,1 2,6 4,8 3,2 1,4 1,7 2,5 0,7
14 1,5 0,5 0,5 1.0 0,7 3,6 2.0 0,8 0,8 2,5 2.0 0,9
15 4,7 0,3 0,9 1,9 1,3 2,2 1.0 1,2 1,5 4,4 3,4 2,7
16 3,9 0,7 4,5 1,7 0,6 2,5 0,4 3.0 1,2 3,5 2,9 3,7
17 2,3 0,8 2,5 3,3 0,6 1,4 0,3 2,7 0,5 3,1 1,9 1,8
18 1,8 0,4 4,6 3,3 0,3 1,7 0,2 0,8 0,8 2,5 2.0 2,4
19 1.0 1,3 2,5 2,7 1,1 1,9 0,1 0,7 2,3 2,2 2,6 1,6
20 1,4 1,3 0,9 2.0 1.0 0,5 0,6 1,3 2,5 7,5 2,1 2,7
21 0,9 1.0 0,9 1,9 1,3 0,6 1,5 1,1 2,3 4,9 3,1 1,7
22 1,3 0,8 5,1 1,8 0,2 1,2 1,3 1,3 1,8 2,1 2,7 5,3
23 0,4 0,6 5,9 3,1 0,1 1,3 1,1 2,5 1,9 4,6 2,8 4.0
24 1,2 1,1 4,3 1,3 0,5 0,8 1,8 0,1 2,8 3,9 3,6 3,7
25 1.0 1,2 3,2 0,6 0,9 1,4 3,2 0,2 2.0 3,8 3,5 1,5
26 1,3 0,4 2,3 0,4 0,7 2,6 1,1 0,6 1,8 3,1 3,2 3,2
27 3.0 0,5 4,1 0,6 0,6 2,7 1,1 0,5 1,5 2,6 5,5 1,6
28 3.0 1,7 0,1 0,6 1,7 4.0 1,1 0,7 1,4 2,5 3,5 0,4
29 2,2 1,9 0,8 0,3 2,7 0,7 1,4 0,8 1,9 3,1 1,2
30 2,7 2,1 0,1 0,2 0,8 0,8 0,1 1,4 1,9 3,1 0,8
31 1,8 0,2 1,5 0,4 1,4 2,1 2,8
Max. 11,5 3,7 5,9 3,4 2,7 4.0 4,8 4.0 2,8 7,5 7,1 5,3
Min. 0,4 0,3 0.0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 1,4 0,3
TOT. 65,9 37,9 69,1 43,6 29,1 45,9 46,6 42,5 34,5 88,1 100 53,2
Moy. 2,2 1,2 2,1 1,4 0,9 1,6 1,5 1,4 1,1 2,9 3,2 1,7
TOTAL ANNUEL = 656,4 MM
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TABLEAU 4.20
EVAPORATION JOURNALIERE, MENSUELLE ET ANNUELLE AU PICHE A 13H.00
J SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1.0 1,4 2,2 0,8 1.0 1,6 2,2 0,1 0,8 1,4 4.0 2,1
2 3,2 1,9 2,8 1.0 0,2 1.0 1,5 0,2 0,5 3,6 2,7 1,8
3 3,5 1,4 3,2 0,8 0,4 0,5 1,4 0,6 0,7 2,7 4,7 1,7
4 1,5 1,8 1,1 0,8 0,6 1,1 1,2 0,9 0,6 2.0 2~6 0,8
5 1,5 0,8 1,7 1.0 0,5 0,3 0,2 1,5 1,1 2,9 2.0 0,4
6 1,2 0,8 1,5 0,8 0,7 1.0 0,6 2,2 0,9 2,6 2.0 0,5
7 4.0 3.0 1,4 1.0 0,5 1,8 1,3 0,7 0,3 1,1 3,7 1,6
8 8,8 2.0 1,7 1,8 1,2 0,4 l,8 3.0 1,4 2,7 1,7 1,5
9 1,9 3.0 1,6 0,9 0,6 1,1 1,2 3.0 1.0 3,2 3,3 1,7
10 1,4 2,3 0,4 2,9 0,2 1,2 3.0 3,6 1,1 5,4 2,5 0,7
11 1,6 2,1 2,3 0,8 0,2 1,1 2,5 2.0 0,5 2,6 2,6 1,2
12 1,1 0,4 0,5 1,5 0,5 1,7 2,2 2,8 0,9 3,2 1,7 1.0
13 3.0 1,5 0,7 1,2 0,3 1,4 3,4 2.0 1,3 2,9 2,4 1,3
14 1,1 1,1 1,1 1,1 0,6 1,4 1.0 1,6 1,5 2,6 2,8 1,4
15 3,2 1,1 1,7 3,7 0,2 1,5 0,5 2,2 1,3 3,2 3.0 3,3
16 2,1 0,3 3,9 2,5 0,7 1,3 0,3 3,4 1,5 2.0 2,7 1,7
17 2,7 0,7 1,7 3,8 0,2 0,9 0,2 2,1 1.0 2,8 2,6 1,2
18 2,3 2.0 2,4 3,5 0,4 1,3 0,2 2,4 1,2 4,2 2,4 1,9
19 0,7 2,5 1,2 1,3 0,9 1,6 0,7 1,4 1,7 2,3 2,5 2,7
20 1,2 2,1 1,2 1,2 1,5 0,6 1.0 2,8 2,9 5,7 3.0 0,8
21 1,1 0,2 3,2 1,4 0,7 0,4 1,2 1,3 1,6 3,5 3,6 2,7
22 1,5 0,3 3,7 1,7 0.0 1,3 0,9 2,2 2,1 2,8 3,7 2,7
23 1.0 0,8 3,4 1,6 0,2 1.0 1,4 0,5 1,9 3,4 2,4 4,5
24 1.0 0,9 3,6 1,5 0,7 0,9 1,4 0,5 2,2 3,6 2.0 4,4
25 1,5 1,1 3,6 0,5 0,7 1,4 1,5 0,2 2,5 4.0 5,3 2,3
26 1,5 0,8 4.0 1,1 1,5 1,5 1,1 1,2 1,4 2,8 3,8 2,3
27 2,9 1,6 1,8 0,5 0,6 2,9 1,1 0,8 1,8 2,3 4,6 1,5
28 3,5 1.0 0,1 0,4 1.0 2,7 1,4 0,8 1,4 2.0 4.0 1,6
29 2,2 2,3 0,5 0,5 1,5 0,6 0,1 0,4 3.0 3,2 1,4
30 1,3 1,5 0,5 0,6 1.0 0,2 0,1 1,4 2,6 3,2 1,6
31 1,8 0,5 1,8 0,4 0,2 1,6 3,2
Max. 8,8 3.0 4.0 3,8 1,8 2,9 3,4 3,6 2,9 5,7 5,3 4,5
Min. 0,7 0,2 0,1 0,4 0.0 0,3 0,2 0,1 0,2 1,1 1,6 0,4
TOT. 64,S 44,S 58,7 42,7 21,1 34,9 37,6 46,2 39,1 89,1 92,3 57,5
Moy. 2,15 1,4 1,9 1,4 0,7 1,2 1,2 1,54 1,3 3.0 3.0 1,8
TOTAL ANNUEL = 628,2 MM
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Tableau 4.30
EVAPORATION JOURNALIERE, MENSUELLE ET ANNUELLE AU PICHE A 19h.00
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 0,5 1,1 2,4 0,9 0,7 1,7 4,1 0,3 0,2 3,1 5.0 3,6
2 3,4 2,6 3,7 0,5 2,7 1,3 2,2 0,4 1,3 4,1 3,7 1,7
3 2,7 2,5 2,9 0,9 1,6 1,7 2,4 1,7 1,4 3,5 5,3 1,2
4 4,8 3.0 1,7 1,2 0,6 1,4 0,6 1,5 1,8 2,5 3,4 1,6
5 1,5 2,2 4,2 1.0 0,6 0,8 0,7 2,8 1,7 4,1 3,2 0,8
6 1,3 1,8 2,5 0,8 0,9 0,8 1,5 7,5 0,9 2,9 6,5 1,6
7 8,7 2.0 1,3 2,9 1,5 1,4 2,3 1,2 0,6 3,5 4,5 2,2
8 1,5 2,3 . 1,8 1,7 1,7 1,4 2,1 4,2 1,3 3,8 2,8 3,5
9 3,3 3.0 2.0 1,3 0,5 1,3 2,6 4,3 1,5 5,2 2,7 0,8
10 3,1 3.0 1.0 1,4 0,4 1,3 4.0 2,2 1,8 1,7 3,3 1,1
11 4,1 4,9 0,9 1.0 0,3 1,4 3,5 2,3 0,1 6.0 4.0 1,6
12 5,9 1.0 0,4 1,8 0,7 1,8 3,7 3,2 1,8 4,3 2,7 1,6
13 7,2 0,5 1,1 1,6 0,6 1,3 2,5 1,6 1,9 3,8 3,8 2,3
14 1,8 1,7 0,7 1,9 0,7 1,6 1,9 1,7 1,9 1,5 3.0 1,5
15 3.0 1,8 2,5 3,1 1,5 0,7 0,3 2,1 1,3 3,8 4,1 2,2
16 3,5 0,7 3,1 3,2 0,9 1,1 0,7 4,4 0,4 3,6 4,1 2,5
17 3,5 1,2 3.0 3,9 0,3 3.0 0,1 2,3 1,7 3,6 3,2 2,2
18 3,7 0,4 2,9 3.0 1.0 4,3 0,2 1,9 1,6 5,1 3.0 2,1
19 1,5 2,5 1,3 3,6 0,8 2,5 1.0 2,8 2,6 3,9 4,3 4,6
20 1,9 2,6 2,3 1,5 0,7 0,9 0,7 5,7 1,5 4,1 3,7 3.0
21 1,7 1,9 1.0 1,3 0,4 1,3 1,8 3.0 2,6 3.0 4,9 3,5
22 0,1 1,5 4,6 2,9 0.0 1,7 1,4 2,5 2,9 4,8 4,8 4,8
23 2.0 1,4 3,8 1,1 0.0 1,7 1,9 0,4 2,8. 5,6 4,9 3,4
24 2,5 0,3 4,1 0,2 0,9 1,9 2,8 0,1 2,3 5.0 6,2 3.0
25 3,9 0,9 3,6 0,6 1,1 2,7 1,3 0,3 2,2 4,6 4,1 5,3
26 2,2 1,3 4,7 1.0 0,2 3,8 0,9 1.0 3,2 4,6 5,4 3,5
27 2,9 1,9 0,7 0,5 2,2 3,1 1,4 1,2 2,1 4,3 7,6 1.0
28 3.0 1,7 0,8 0,5 1.0 3.0 2.0 2,7 1,4 4,3 5,5 2,4
29 3,5 2,6 0,7 0,7 0,2 1,5 0,4 0,3 4,6 5,3 2,3
30 1.0 2.0 1.0 0,3 1,9 0,8 0,1 2,1 5.0 5.0 2,1
31 2,5 1,1 1,7 0,2 1,9 3,2 8,5
Max. 8,7 4,9 4,7 3,9 2,7 4,3 4,1 7,5 3,2 6.0 7,6 8,5
Min. 0,1 0,3 0,4 0,2 0.0 0,7 0,1 0,1 0,1 1,5 2,7 0,8
TOT. 89,7 58,8 66,7 47,4 28,3 50,9 53,1 65,8 49,2 119,9 133,2 81,5
Moy. 2,9 1,9 2,2 1,5 0,9 1,8 1,7 2,2 1,6 4.0 4,3 2,6
TOTAL ANNUEL = 844,5 MM
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TABLEAU 4.40
EVAPORATION JOURNALIERE, MENSUELLE ET ANNUELLE AU PICHE
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 4.0 3,5 7,8 3.0 2,8 5,6 9,4 0,7 1,2 5,8 16.0 8.0
2 8,1 5,8 8,3 2,1 4,4 2,9 5,5 0,9 2,1 9,5 12.0 4.0
3 9,5 5,8 8,1 2,9 3,4 3.0 5,5 3,3 2,9 8.0 14,7 4,8
4 7,6 . 5,8 3,8 3,5 2,5 3,2 2,1 3,2 2,7 6,6 8,2 2,8
5 4.0 4,2 11,5 2,9 2.0 1,5 1,4 5,2 3,2 10.0 7,5 1,9
6 4.0 3,8 6,8 2,7 2,3 4.0 2,4 13,3 1,9 8,5 12,4 2,4
7 24,2 7,7 4,2 7,3 3,7 3,4 5,2 3,4 1,2 6,8 11,5 4,6
8 13,1 5,8 4,4 6,3 3,5 2,4 6.0 9,5 3.0 9,5 7,2 7,8
9 7,3 9,7 4,7 3,4 1,5 4.0 7,3 10,2 2,8 14,5 7,4 3,2
10 6.0 6,8 2,4 5,3 0,7 3,1 10,9 8,8 4.0 9,1 8,7 2,3
11 6,2 6,1 3,6 2,2 0,8 4.0 8,5 7,5 1,7 11,1 10.0 3,3
12 8,2 1,9 1,8 4,2 2,3 6,1 10,7 9,2 4,1 9,2 6,6 3,3
13 11,7 2,5 2,3 3,8 1,6 6,3 7,9 4,4 4.0 9,2 8,7 4,8
14 7,6 3,1 2,7 4,9 2,6 5,2 3,9 4,5 4,9 8,5 7,8 5,6
15 10,1 3,6 8,7 8,5 2,3 4,6 1,2 7,3 3,8 10,5 10,5 9,2
16 7,9 1,8 9,5 9.0 2,2 3,8 1,3 10,5 2,4 8,7 9,7 6.0
17 8.0 2,3 9,3 11.0 0,8 5,6 0,5 5,2 3,5 8,9 7,7 5,8
18 7.0 3,7 7,8 9,2 2,5 7,5 0,5 5.0 5,1 11,5 7,4 5,6
19 3,6 6,3 3,4 6,9 2,7 4,6 2,3 5,5 6,8 13,5 9,4 10.0
20 4.0 5,7 4,4 4,6 3,5 2,1 3,2 9,6 6,7 14,7 8,8 5,5
21 4,1 2,9 9,3 4,5 1,3 2,9 4,3 5,6 6.0 8,6 11,6 11,5
22 2.0 2,4 14,2 7,7 0,1 4,3 3,4 7,2 6,9 12,2 11,2 11,5
23 4,2 3,3 11,5 4.0 0,7 3,5 5,1 1.0 7,5 12,9 10,1 11,6
24 4,5 2,4 10,9 2,3 2,5 4,2 7,4 0,8 6,5 12,4 11,8 8,9
25 6,7 2,4 9,5 1,5 2,5 6,7 3,9 1,1 6,5 11,7 12,9 10,8
26 6,7 2,6 12,8 2,7 2,3 8.0 3,1 2,7 6,1 10.0 12,4 7,4
27 8,8 5,2 2,6 1,6 4,5 10.0 3,6 2,7 5,3 9,1 17,7 2,9
28 8,7 4,6 1,7 1,2 4,7 8,5 4,1 3,6 3,6 8,2 13.0 5,2
29 8,4 7.0 1,3 1,4 2,5 2,9 0,6 2,1 9,5 11,6 4,5
30 3,7 5,3 1,9 1,1 4,4 1,4 0,3 4,9 14,7 10,3 6,5
31 8.0 3.0 5,4 0,7 2,7 6,9 21,4
Max. 24,2 9,7 14,2 11.0 5,4 10.0 10,9 13,3 7,5 14,7 17,7 21,4
Min. 2.0 1,8 1,3 1,1 0,1 1,5 0,5 0,3 1,2 5,8 6,6 1,9
TOT. 219,9 142.0. 191,2 134,7 79.0 131.0 135,6 152,8 126,1 303,4 321,7 203,1
Moy. 7,3 4,6 6,4 4,3 2,5 4,7 4,4 5,1 4,1 10,1 10,4 6,6
TOTAL ANNUEL = 2140,5 MM
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TABLEAU 5.10 VITESSE MOYENNE JOURNALIERE DU VENT A 7H.00 (2.0 M)
J SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 2,7 1.0 3,5 1,1 4,5 3,9 1,7 1,6 3,5 0,8 2,8 1,4
2 6,2 1,2 1,3 4.0 2,4 3.0 1,6 0,6 3,5 0,9 2,7 0,9
3 1,8 1,2 1,2 1,6 1,8 0,8 2,4 1,7 2,4 1,2 4,5 1,2
4 1,9 1,5 1,3 1,6 1,8 1,1 3,2 1,5 0,9 1.0 2,3 1.0
5 1,7 1,3 1,1 2,2 3,7 1,3 2,4 1.0 0,5 0,5 1,4 1,5
6 1,6 0,5 5,6 0,6 4,7 0,9 0,8 0,7 0,2 4,4 0,9 1,4
7 0,9 1.0 1.0 0,7 1,4 3,3 0,1 4,2 0,8 6,1 3,8 1,5
8 2,8 1,7 0,9 1,1 2.0 0,4 0,7 3,6 0,9 1,9 3.0 1.0
9 4,5 3.0 0,9 1,3 1,1 1,4 0,8 3,8 0,6 1.0 2,1 2,1
10 2,1 8,4 . 1,1 0,2 1,4 2,1 5,3 3,9 0,1 2,3 1,1 0,9
11 0,7 3,2 0,7 1,9 1,2 0,8 3,4 5,7 0,8 1,2 4,4 0,3
12 0,9 0,7 0,9 1,1 2,9 1,8 1,2 5,4 1,8 0,8 2,3 0,6
13 0,6 2,7 0,6 1,2 3,8 2,1 2,9 2,4 3,1 2,5 2,9 0,4
14 1,8 2,2 0,9 1,2 2,5 11,3 0,1 1.0 0,9 1,2 2,9 0,7
15 5,5 0,6 0,3 2.0 5,1 1,8 1,1 1,7 1,2 1,3 1,2 1,4
16 2,5 0,9 3,6 1,3 3,5 4,9 0,3 3,4 0,4 1,8 3,2 2,4
17 0,8 0,4 2.0 0,8 1,8 1,6 0,4 5,2 0,7 1,1 0,8 1,7
18 0,9 0,7 2,9 2,5 1.0 1,2 0,9 0,9 0,7 1.0 1,1 1,7
19 0,4 0,9 3,9 2,1 2,5 1,4 0,8 1,7 1,5 0,5 2,2 0,7
20 1,8 1,8 1,2 2,8 0,7 0,9 2.0 2,2 0,4 3,7 1,8 1,2
21 0,4 1,6 0,5 1,2 5,1 0,5 6,4 1.0 1,9 2,2 1,6 0,8
22 0,9 1,4 4,8 1,6 8,2 1,5 1,6 0,7 1,2 0,6 1,7 1,3
23 0,7 3,9 2,9 5,8 5,8 3,4 1,5 2,1 0,9 1.0 1,4 1,6
24 1,5 3,1 3,1 4,9 3,5 0,3 1,4 0,2 2,7 0,3 0,9 2,2
25 0,5 1,4 2,4 1,3 2,2 1,2 1,8 2.0 1,3 . 1.0 0,9 0,5
26 1,2 1.0 3,9 0,9 1,5 1,6 3,3 3,8 1,2 0,5 1,2 1,6
27 2,6 1,9 1,6 1,1 1,1 1,9 4,9 0,8 0,9 0,9 1,2 0,6
28 3,8 2,3 1,4 1,2 2,4 3,6 2,8 1.0 1,3 0,9 1,8 1,1
29 1,9 3,6 0,4 0,7 3,6 0,8 0,5 2,8 0,8 1,6 1,1
30 1,6 3,6 1,9 1,8 1,6 1,3 5,6 0,3 0,7 0,7
31 3,2 1,2 3 1,6 0,4 2.0 0,9
Vrnax 6,2 8,4 5,6 5,8 8,2 11,3 6,4 5,7 5,6 6,1 4,5 2,4
Vmax 22,3 30,2 20,2 20,9 29,5 40,7 23,0 20,5 20,2 22.0 16,2 8,6
Vmin 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 0,3
Vmin 1,4 1,4 1,1 0,7 2,5 1,1 0,4 0,7 0,4 1,1 2,5 1,1
Moy. 1,9 2.0 1,9 1,7 2,8 2,1 1,9 2,2 1,4 1,4 2,0 1,2
Vmoy 6,8 7,2 6,9 6,2 10,2 7,7 6,9 7,9 5,2 5,2 7,2 4,2
N.B Les valeurs sont données en mis.
Les valeurs en gras italique sont exprimées en Km/h.
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TABLEAU S.20 VITESSE MOYENNE JOURNALIERE DU VENT A 138.00 (2.0 M)
J SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 3,2 1,7 1,4 1,5 6,7 4,3 2,2 1,5 6,1 1,9 1,7 1,9
2 8,9 3,9 2,7 5,3 3.0 3,5 1,4 1.0 3,8 3,8 1,6 1,8
3 5,1 1,5 1,4 0,9 1,3 0,8 3,9 1,6 2,1 1,9 3,6 1,3
4 2.0 1,7 1,5 0,8 0,7 0,5 3,4 1,4 1,3 1,4 5,5 1,1
5 3,5 1.0 3,2 1,4 5,7 1.0 0,8 2,4 1,5 1,9 1,4 1,3
6 2,8 0,7 4,6 0,9 4,1 2,7 1,9 2,5 1,6 5,9 2,2 1,7
7 4,6 1,8 3,2 1,2 1,4 5,6 0,6 1,4 1,3 3,6 7,6 2,3
8 6,1 5,1 2,5 1,4 2,4 1,3 0,9 5,2 1,8 1,9 4,4 1,3
9 2,2 10,3 1,7 1,8 1,2 3.0 0,5 9,2 2,3 1,5 2,6 1,4
10 1,9 6,4 0,9 2,5 1,2 2,7 7.0 8,5 2,1 3,5 2,4 1,9
11 1,4 2,5 1,1 1,9 2.0 1,8 1,7 3,8 1,2 1,8 4,3 1,1
12 1,3 1,6 1,1 1.0 4,5 3,1 1,6 4,8 2,6 1,8 1,3 1,2
13 2,7 3,3 1,3 2,1 1,6 0,2 3.0 5,9 5,3 2,8 3,7 1,7
14 1,8 2,1 1.0 1,3 3,5 10,2 0,8 3,7 2.0 1,3 2,9 1,1
15 5,2 1,1 3,4 4,3 3,4 2,8 1,1 6,6 1,1 2,3 3,2 2,3
16 1,3 1.0 4,7 1,7 2,9 9.0 0,4 8,3 1,4 1,1 1,8 1.0
17 2,9 1,4 1,3 6.0 0,9 1,6 0,1 5,1 1,3 1,6 1,4 0,9
18 2,4 0,9 4,1 5,9 0,5 1,4 2,1 5,1 0,7 2,4 1,1 1,7
19 1,2 3,3 6,6 5,4 1,8 0,9 2.0 4,5 1,7 0,9 1,8 1,4
20 1,3 3,4 2,6 2,2 1,1 0,7 5,2 6,6 4,7 3.0 2,4 1,2
21 1,7 1,3 0,9 1.0 6.0 0,9 4,4 1,6 2,4 1,2 3.0 1,6
22 1,1 0,9 6,1 2,4 6,4 4,9 1,2 1,5 1,7 1,3 2,7 1,2
23 0,7 2,7 5,1 7,6 3,9 3,3 1,1 1,9 1.0 1,2 1,2 3,9
24 1,1 5,5 5,4 5,6 2,9 2,9 1,1 2,5 2,8 1,4 1,7 2,3
25 2,2 3,6 3,9 1,2 1,1 1,2 1,3 2,6 4,2 1,3 4,3 1,4
26 1,5 1,2 2,2 1,6 1.0 0,9 4,8 4,2 1,3 1,3 1,8 1,3
27 3,7 2,4 3.0 1,6 1,4 3,6 2,9 1,3 1,8 1,6 3.0 1.0
28 7,7 1,3 1,3 1,6 4,6 4,4 2,1 1,6 3,7 1,4 1,4 1,4
29 2,5 2,8 0,9 1,8 3,7 1,5 1.0 3,6 1,9 1,5 1,5
30 2.0 4,5 1,5 4,3 2,7 1,8 2,1 4,8 1,3 1,9 1,5
31 4,2 2.0 1,5 1,8 1,2 2,3 2,8
Vmax 8,9 10,3 6,6 7,6 6,7 10,2 7.0 9,2 6,1 5,9 7,6 3,9
Vmax 32,0 37,1 23,8 27,4 24,1 36,7 25,2 33,1 21,9 21,2 27,4 14,0
Vmin 0,7 0,7 0,9 0,8 0,5 0,2 0,1 1.0 0,7 0,9 1,1 0,9
Vmin 2,5 2,5 3,2 2,9 1,8 0,7 0,4 3,6 2,5 3,2 4.0 3,2
Moy. 2,9 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,1 3,6 2,4 2,0 2,6 1,6
Vmoy 10,3 9,9 9,7 9,3 9,9 9,2 7,5 13,1 8,6 7,2 9,5 5,7
N.B = Les vitesses sont exprimées en rn/s.
Les valeurs de vitesse en caractère" gras italique" sont exprimées en Km/h.
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TABLEAU 5.30 VITESSE MOYENNE JOURNALIERE DU VENT A 1911.00 (2.0 M)
J SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 2,6 3,2 1,3 2,1 2,6 3,4 2,6 1,1 2,9 3,4 3,6 2,1
2 4,8 3.0 3,7 3,5 3,2 3,1 3,1 1,8 4,4 2,9 3,4 1,6
3 2,9 2,7 2,8 0.0 2,4 1,4 4.0 2,9 2,9 2,4 3,5 2,6
4 4,4 3.0 2,2 1,9 1.0 1,5 2,9 2,1 2.0 2,1 3,5 2,2
5 4,3 2,6 6,2 1,6 5,7 1,7 1,2 3,4 2,2 3,8 2,5 1,7
6 1,8 1,6 4,5 0,9 4,1 3,6 2,5 6,5 1,9 4,7 3,6 2,6
7 9,8 1,6 2,4 3,1 2,3 4.0 1,1 2.0 1,9 3,9 5,2 2,7
8 6,3 4.0 1,5 1,9 2,1 1,9 0,3 7,7 1,6 2,2 ·4,4 2,9
9 2,7 8,9 1,3 1,6 2,3 3.0 2.0 8,1 2,5 2,8 2,6 2,4
10 3,8 6,9 1,4 4,8 2,4 1,2 6,6 5,9 2,6 1,9 2,4 1.0
11 3,5 3,2 1,5 1,7 2,7 3,3 2.0 5,8 1,7 3,9 3,7 1,7
12 4,4 3,5 1,4 0,8 4,3 4,3 2,5 5,1 5,1 3,4 1,8 1,7
13 5,3 4,4 1,6 2.0 2,8 2,1 2,2 1,7 2,9 2,8 4,6 2,2
14 3,1 2,2 0,7 2,1 3,2 6,6 1,8 3,6 1,4 3.0 2,7 3,5
15 3,4 2,2 4,3 2,7 2,4 3,3 0.0 2,4 1,8 2,8 4,6 5.0
16 2,2 2,8 3,5 7,2 2,4 5,4 1,6 8,4 1,5 2.0 2,8 1,4
17 3,1 2.0 2,9 4,7 1,2 2,4 0,5 3,2 1,8 1,7 2,6 2.0
18 3,5 2.0 5.0 5,2 1,5 3,7 1,3 3,3 1,7 3,1 2,4 1,8
19 1,7 2,1. 3,9 4,8 2,4 1,9 2,1 5,2 1,6 2,2 2,3 3.0
20 2,1 3,4 3,5 1,9 6,5 1,8 4,6 7,5 2,5 1,2 2,3 1,9
21 2.0 1,4 5,6 1,6 7,7 1,3 2,3 2,3 2,5 1,9 3,1 1,4
22 1,4 2,2 5,5 3,8 7,5 4,3 1,1 0,9 2,6 2,1 3.0 2,6
23 1,7 3,1 5,7 5,3 3,7 3,1 1,9 1,7 2.0 0,9 2,4 3,3
24 2,2 5,4 6,5 3,2 2.0 1,5 2,5 2.0 2.0 2,6 2,9 1,9
25 3,2 3,1 3,5 0,9 0,8 2.0 2,2 2,5 1,6 2,5 2,8 3,1
26 3,1 1,7 3,3 4,6 1,3 2,7 2,5 2,4 2,1 2,7 3,8 2,4
27 3,3 4,2 3.0 2,6 4,1 2,6 2,3 2.0 3,2 3,8 4,3 2.0
28 2,9 2,1 1.0 1,6 3,8 3,4 2,6 2,1 2,6 2,7 2,5 1,7
29 3,7 3,1 1,3 2,3 2,3 2,3 1,5 3,9 3,2 3,2 2,3
30 3,5 2,6 1,9 1,6 5,2 1,7 3,1 2,1 3.0 3,1 2.0
31 4,2 2,4 3,6 2,3 2,4 2,8 5,1
Vmax 9,8 8,9 6,5 7,2 7,7 6,6 6,6 8,4 5,1 4,7 5,2 5,1
Vmax 35,3 32,0 23,4 25,9 27,7 23,7 23,7 30,2 18,3 16,9 18,7 18,3
Vmin 1,4 1,4 0,7 0.0 0,8 1,2 0.0 0,9 1,4 0,9 1,8 1.0
Vmin 5,0 5,0 2,5 0.0 2,9 4,3 0.0 3,2 5,0 3,2 6,5 3,6
Moy. 3,4 3,2 3,1 2,7 3,2 2,8 2,2 3,6 2,4 2,7 3,2 2,4
Vmoy 12,3 11,4 11,1 9,8 11,5 10,3 7,9 13.0 8,5 9,8 11,4 8,6
N.B = Les vitesses sont exprimées en rn/s.
Les valeurs de vitesse en caractère" gras italique" sont exprimées en Km/h.
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TABLEAU 5.40
VITESSE MOYENNE JOURNALIERE, MENSUELLE ET ANNULLE DU VENT A 2.00 M.
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 4,5 1,8 1,3 2,9 3,5 3,4 2.0 1.0 4.0 1,8 2,7 1,5
2 4,3 2,3 2,2 3.0 2,5 2,1 2,3 1,5 3,3 2,2 3,5 1,4
3 2,9 1,8 1,7 1.0 1,8 1,1 3,6 1,9 1,7 1,6 2,9 1,5
4 2,5 1,8 1,5 1,8 2,3 1,1 2,8 1,4 1,1 1,1 2,9 1,6
5 2,7 1,2 5,1 1,1 5,2 1,1 0,9 1,8 1.0 3,7 1,4 1,5
6 1,6 1,1 2,8 0,8 2,8 3,2 1,1 4,4 1,3 5,7 3,3 1,8
7 5.0 1,7 1,8 1,6 1,9 2,6 0,7 2,6 1,3 2,8 4,7 1,7
8 5,3 3,8 1,5 1,5 1,7 1,5 0,7 5,1 1,1 1,5 3,3 2,1
9 2,3 9.0 1,3 1.0 1,6 2,6 3,3 6,3 1,3 2,2 1,9 1,4
10 1,8 4,8 0,9 2,8 1,5 1,4 5,1 6,5 1,6 2.0 3,4 0,9
11 1,7 1,8 1,1 1,4 2,6 2,2 1,5 5,1 1,6 1,8 3,2 1.0
12 1,7 2,6 0,9 1,1 4,1 2,9 2,5 3,7 3,5 2,5 2,2 0,9
13 2,9 3.0 1,2 1,6 2,4 6,2 1,4 2,4 2,5 2.0 3,5 1,3
14 4.0 1,4 0,5 1,8 4,2 5,1 1,2 2,7 1,4 1,7 2.0 1,8
15 3,4 1,3 3,7 2,4 3.0 4.0 0,4 3,9 0,9 2,1 3,6 3.0
16 1,3 1,2 3,1 2,6 2,2 4,4 0,7 6,8 1,1 1,3 1,5 1,4
17 2.0 1,2 2,5 3,9 1.0 1,6 0,6 2,5 1,1 1,4 1,6 1,6
18 1,7 1,2 4,2 3,8 1,7 2.0 1,3 3.0 1,3 1,6 2.0 1,2
19 1,6 2,3 3,2 3,9 1,4 1,2 2.0 3,5 1.0 2,6 1,9 1,7
20 1,1 2,5 1,7 1,6 4,4 0,9 5,7 4.0 2,8 2,2 2.0 1,2
21 1,4 1,2 4,3 1,5 7,5 1,3 2,5 1,3 1,8 1,1 2,4 1,4
22 1.0 1,4 5,3 4,4 6,4 4.0 1,3 1,6 1,5 1,3 2,1 1,8
23 1,4 3,4 4,1 5,7 3,6 1,7 1,4 1.0 2,1 0,7 1,3 2,9
24 1,1 4,3 4,5 2,8 2,3 1,7 1,8 2,1 1,9 . 1,5 1,6 1,3
25 2.0 2,4 3.0 1.0 1,2 1,6 2,5 3,2 2.0 1,2 2,4 1,9
26 2,4 1,2 3,3 2,1 1,1 1,8 4,3 2,1 1,3 1,4 2.0 1,2
27 3,6 2,6 2,3 1,6 2,6 3,4 2,7 1,3 1,9 1,8 2,7 1,3
28 3,6 2.0 1,2 1,2 3,9 3,1 1,6 1,2 3.0 1,4 1,8 1,3
29 2,4 3,3 0,8 2.0 2,4 1,8 1,3 4,7 1,5 1,5 1,3
30 1,9 3,4 1,4 2,1 3,5 1,7 3,1 1,9 1,5 2,3 1,3
31 3,9 3,3 3,2 1,8 1,3 1,9 3,8
Vrnax 5,3 9 5,3 5,7 7,5 6,2 5,7 6,8 4,7 5,7 4,7 3,8
Vmax 19,1 32,4 19,1 20,5 27.0 22,3 20,5 24,5 16,9 20,5 16,9 13,7
Vmin 1 1,1 0,5 0,8 1.0 0,9 0,4 1.0 0,9 0,7 1,3 0,9
Vmin 3,6 3,9 1,8 2,9 3,6 3,2 1,4 3,6 3,2 2,5 4,7 3,2
Moy. 2,5 2,5 2,4 2,2 2,9 2,4 2,0 2,9 1,9 1,9 2,4 1,6
Vmoy 9,0 8,9 8,7 8,0 10,4 8,9 7,3 10,6 6,8 6,8 8,7 5,8
Vitesse moyenne annuelle: 2,8 mis, 10,1 Kmlh
N.B = Les vitesses sont exprimées en mis.
Les valeurs de vitesse en caractère" gras italique" sont exprimées en Km/h.
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TABLEAU 6.0 - PLUVIOMETRIE MESUREE A DIFFERENTES HAUTEURS.
DATE P sol. PO.S Pl.O PG99 DATE Psoi PO.S Pl.O PG99
22.09.89 13,1 12,5 12,0 11,9 1.04.90 0,7 0,5 0,6 0,5
26.09.89 2,2 1,5 1,9 2,0 2.04.90 19,3 16,5 15,9 15,0
30.09.89 2,8 2,6 2,7 2,5 14.04.90 0,6 0,4 0,5 0,4
18.04.90 2,6 2,5 2,6 2,4
19.10.89 6,3 5,7 5,6 5,4 24.04.90 1,7 1,6 1,6 1,5
22.10.89 1,3 1,2 1,4 1,2 25.04.90 2,2 2,0 1,9 1,9
24.10.89 1,6 1,4 1,5 1,4 29.04.90 18,5 18,0 18,3 17,5
18.11.89 4,0 3,8 3,9 3,9 6.05.90 1,8 1,7 1,7 1,4
27.11.89 14,8 14,3 14,3 13,9 7.05.90 15,5 15,0 14,9 13,5
28.11.89 3,9 3,7 3,7 3,4 11.05.90 10,7 10,5 10,5 10,0
16.05.90 16,0 15,7 15,5 15,0
2.12.89 6,0 5,5 5,5 4,9 18.05.90 6,4 6,3 6,2 5,8
20.05.90 6,6 6,5 6,4 6,4
5.01.90 4,0 3,5 3,7 3,4 29.05.90 9,5 9,4 9,3 8,5
11.01.90 4,3 4,2 4,2 3,9
13.01.90 51,0 47,7 47,5 44,0 2.07.90 0,8 0,7 0,6 0,7
29.01.90 2,4 2,3 2,3 1,9 15.07.90 1,0 0,8 0,9 0,7
18.07.90 23,3 19,0 19,3 19,5
4.03.90 1,4 1,3 1,2 0,9
15.03.90 18,8 18,4 18,3 17,4 2.08.90 6,5 6,2 6,3 6,0
16.03.90 3,0 2,7 2,6 2,4 4.08.90 32,6 32,0 32,0 32,5
17.03.90 5,8 5,5 5,4 5,0 6.08.90 19,0 18,5 18,6 17,5
19.03.90 5,7 5,4 5,5 5,0 9.08.90 7,0 6,7 6,8 6,8
25.03.90 5,0 4,5 4,7 4,4 11.08.90 1,0 0,8 0,7 0,9
26.03.90 4,7 4,4 4,5 4,4 15.08.90 8,5 7,9 7,8 7,4
30.03.90 4,0 3,9 3,8 3,4 27.08.90 29,5 25,5 25,0 24,5
31.03.90 1,0 0,7 0,8 0,5
TOTAL 408,4 381,4 380,9 363,4
DIFFERENCE 0,0 -27,0 -27,5 -45,0
% 0,0 -7,1 -7,2 -12,4
Total = Total pluviométrique annuel en mm.
Différence = écart entre les valeurs de pluies au sol et les autres.
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TABLEAU 1.00 TEMPERATURE MAXIMALE TM
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 35,5 31,0 29,0 11.0 16.0 9.0 16,5 14.0 23.0 18,5 27,5 33.0
2 30,5 :31.0 21.0 8,5 12,5 8,5 14,5 14,5 25,5 22,5 29,5 33.0
3 33.0 29,5 24.0 10,5 15.0 7.0 15.0 16,5 21,5 23,5 32,5 31,5
4 30.0 28.0 21.0 9.0 17.0 6,5 19.0 16.0 19,5 23.0 36,5 31.0
5 32.0 ·26.0 15.0 13,5 11.0 9,5 17,5 12,5 23,5 28.0 34,5 33.0
6 31,5 25.0 16.0 9,5 10,5 11.0 21.0 12.0 24.0 31.0 36.0 32,5
7 33.0 26.0 20,5 8,5 15,5 17.0 23,5 13,5 22.0 32,5 33,5 34.0
8 30,5 30.0 16.0 13.0 16.0 16.0 18,5 18.0 24,5 29,5 32.0 34.0
9 33.0 29,5 15.0 18,5 16.0 13.0 17,5 19,5 23,5 27.0 32.0 33.0
10 35.0 26,5 13,5 12,5 17,5 14.0 17.0 16.0 21.0 32.0 31.0 31.0
11 34,5 29.0 14,5 10,5 20,5 16.0 18,5 16.0 20.0 30.0 31.0 32,5
12 29,5 29,5 16,5 8.0 18,5 11.0 21.0 15,5 20,5 31,5 31.0 35.0
13 27.0 27.0 15.0 9.0 14.0 11.0 18,5 19.0 15,5 32.0 33,5 31,5
14 30,5 29.0 15,5 9.0 7,5 7,5 12.0 22,5 15,5 30.0 36.0 31,5
15 32,5 29.0 15.0 9.0 11.0 6.0 10.0 24.0 20,5 35,5 30,5 33.0
16 30,5 27.0 11,5 14.0 13.0 11.0 12.0 21.0 25,5 35.0 32,5 34,5
17 33,5 26.0 15.0 11,5 10,5 13.0 19.0 22.0 20.0 33.0 35.0 33,5
18 32,5 23,5 16,5 13.0 10,5 13,5 14.0 21.0 20.0 27,5 35,5 34,5
19 32.0 25.0 16.0 14,5 9,5 11,5 11.0 16,5 15,5 22.0 35.0 37.0
20 34,5 23.0 21.0 11,5 10.0 11.0 14.0 20,5 19,5 27,5 36,5 35.0
21 33,5 23,5 20,5 10.0 9,5 11.0 19,5 16.0 19.0 27,5 38.0 35,5
22 29.0 26,5 19,5 8.0 8.0 14.0 22,5 13,5 19,5 28.0 38.0 33,5
23 32.0 23,5 15,5 8,5 8.0 13.0 23,5 14,5 21,5 30.0 39.0 33,5
24 34,5 22.0 13,5 10,5 . 11.0 14.0 17.0 14,5 25,5 30,5 40.0 34.0
25 35,5 25,5 15,5 11,5 9.0 16,5 15,5 17,5 23,5 33.0 37,5 34.0
26 33,5 22,5 16.0 11,5 10.0 17,5 18,5 17,5 26.0 35.0 35,5 34,5
27 32.0 25,5 17,5 11,5 8.0 18,5 17,5 16.0 21,5 37,5 31,5 35,5
28 25,5 22.0 15,5 12,5 10.0 16.0 19.0 17.0 22.0 35.0 32,5 36.0
29 24,5 22.0 14,5 13,5 9,5 21,5 16,5 27,5 29,5 37,5 37,5
30 27,5 28.0 10.0 17,5 12.0 17.0 18,5 22,5 26,5 34,5 38.0
31 29,5 19,5 9,5 15.0 24,5 35,5 32,5
Max. 35,5 31.0 29.0 19,5 20,5 18,5 23,5 24.0 27,5 37,5 40.0 38.0
Min. 24,5 22.0 10.0 8.0 7,5 6.0 10.0 12.0 15,5 18,5 27,5 31.0
Moy. 31,6 26,5 16,8 11,6 12,1 12,3 17,3 17,1 21,7 29,5 34,2 33,8
TEMPERATURE MAXIMALE MOYENNE ANNUELLE = 22,loC.
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TABLEAU 1.10 TEMPERATURE MINIMALE TN
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 22,5 12.0 17,5 3.0 7,5 4,5 4,5 7.0 6.0 12,5 12,5 18,5
2 19,5 14,5 14,5 4,5 1,5 0,5 7.0 5,5 13.0 13.0 11.0 18,5
3 20,5 14,5 13.0 3,5 4,5 4,5 7,5 5,5 9,5 13,5 14,5 17.0
4 17,5 16.0 12,5 2.0 2.0 4,5 5.0 6.0 7,5 13.0 16.0 17.0
5 16.0 17,5 10.0 2.0 5,5 4.0 4,5 5.0 6.0 12,5 21.0 18.0
6 18.0 15,5 8.0 5.0 4.0 3,5 6,5 2.0 7,5 16.0 20,5 18.0
7 17.0 12.0 7,5 1,5 0,1 4,5 10.0 4,5 5,5 20,5 18,5 18,5
8 17,5 14.0 11.0 3,5 3.0 7,5 11.0 4.0 5.0 19,5 20.0 17.0
9 19,5 19.0 12,5 6.0 1,5 5,5 5.0 4,5 8,5 14.0 18.0 16,5
10 18.0 18,5 10,5 4,5 4,5 2.0 6.0 8.0 9.0 12.0 17,5 18.0
11 25.0 18,5 9,5 0,5 4,5 2,5 9.0 7,5 6.0 16,5 17.0 17.0
12 20.0 15,5 10.0 3,5 6.0 3.0 5,5 8.0 7,5 17.0 15,5 18,5
13 14.0 14.0 9,5 4,5 5.0 3.0 6,5 4,5 8,5 14,5 17.0 19.0
14 15,5 17,5 9,5 2.0 1,5 4,5 9.0 9.0 9,5 19,5 18.0 19.0
15 19.0 16,5 9,5 2,5 2.0 0.0 9.0 10,5 7,5 19,5 19,5 19.0
16 19,5 16.0 6,5 2.0 3.0 0,5 6.0 11.0 6,5 17.0 17,5 18,5
17 18.0 15,5 6,5 1.0 4,5 1.0 4,5 11.0 9,5 15.0 17,5 17.0
18 20,5 14,5 11.0 7,5 5,5 0,5 8.0 8.0 9,5 16.0 18.0 19,5
19 19,5 17.0 8,5 3.0 2,5 4,5 4,5 4,5 6.0 15.0 20,5 18.0
20 17.0 13.0 7.0 2,5 1.0 5.0 6,5 7.0 5,5 12.0 17.0 20.0
21 20,5 11,5 9,5 5,5 2,5 5,5 9,5 9.0 8.0 14.0 19,5 20.0
22 17,5 11.0 7.0 4,5 0.0 5,5 10.0 6.0 7.0 15.0 20,5 18.0
23 16,5 16.0 6,5 6.0 1,5 6.0 8,5 5,5 10.0 15.0 22.0 18.0
24 19.0 14,5 4,5 1,5 2.0 6.0 11.0 7.0 .09 17.0 22.0 19,5
25 17.0 11,5 5.0 6,5 4.0 4,5 3.0 4,5 14,5 17.0 21.0 19,5
26 21.0 12,5 5,5 4,5 7.0 4,5 4.0 4,5 7,5 14,5 22.0 18.0
27 19,5 11.0 5.0 5.0 8.0 5,9 7,5 6,5 11,5 19,5 18,5 18.0
28 16.0 11,5 2.0 7.0 5,5 4,5 6.0 4,5 12.0 22.0 17.0 19.0
29 13,5 13.0 2,5 4,5 4,5 6.0 7.0 11,5 14.0 18.0 20,5
30 11,5 14.0 4,5 2,5 0,5 8.0 7.013,5 12,5 18.0 22,5
31 11.0 6.0 2,5 9,5 14,5 21.0 21.0
Max. 25.0 19.0 17,5 7,5 8.0 7,5 11.0 11.0 14,5 22.0 22.0 22,5
Min. 11,5 11.0 2.0 0,5 0.0 0.0 3.0 2.0 5.0 12.0 11.0 16,5
Moy. 18,2 14,5 8,6 3,8 3,5 3,8 7,0 6,5 8,8 15,6 18,3 18,6
TEMPERATURE MINIMALE MOYENNE ANNUELLE = 10,6 oc.
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TABLEAU 1.10 TEMPERATURE DE L' AIR RELEVEES A 7H.00
J SEPT ocra NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 27.0 15,5 18,5 4,5 11,5 4.0 8,5 7.0 11,5 13.0 16,5 21.0
2 21,5 18.0 15.0 3,5 8.0 1.0 10.0 6,5 16.0 15.0 17,5 21.0
3 25,5 18,5 13,5 4.0 5,5 5.0 9.0 6.0 10,5 14,5 20,5 21.0
4 18.0 18.0 13,5 3,5 1.0 4.0 6.0 9,5 9,5 15.0 20.0 19.0
5 19.0 18.0 11.0 2,5 8.0 4,5 5,5 6.0 12.0 16.0 26.0 21.0
6 19.0 16.0 9,5 7.0 4,5 5.0 7.0 5.0 13.0 19.0 22.0 22.0
7 23.0 15,5 9.0 2,5 0,5 5.0 12.0 7.0 7,5 22.0 22,5 22,5
8 23,5 16.0 11.0 5.0 1.0 12.0 14.0 9.0 9.0 22,5 21,5 23.0
9 19,5 22.0 13,5 9.0 2,5 6.0 6.0 7,5 14.0 16.0 21,5 21,5
10 19.0 19,5 10,5 4,5 7.0 2,5 8.0 9.0 11.0 16,5 21,5 18,5
11 27.0 20.0 10,5 0,5 7.0 3,5 10.0 8.0 10,5 22.0 23.0 22,5
12 21,5 18.0 10.0 4.0 10,5 4.0 7,5 8,5 11.0 20.0 21.0 25.0
13 .15,5 24,5 10,5 7,5 8.0 3,5 10.0 8,5 9.0 20.0 21.0 21.0
14 18.0 18.0 10.0 3.0 3,5 4.0 9,5 9,5 9.0 22.0 22,5 21,5
15 21.0 18.0 10.0 4.0 3,5 2,5 9.0 12,5 10,5 25.0 23,5 21,5
16 21,5 18,5 7.0 0,5 4.0 0,5 8.0 12.0 12.0 22,5 20,5 23,5
17 19.0 16,5 10,5 1,5 6.0 1,5 4.0 13.0 10,5 22.0 23,5 21.0
18 20.0 14,5 11,5 2.0 5,5 4,5 9.0 11,5 10.0 19.0 22,5 22.0
19 20,5 18.0 11,5 4.0 3,5 4,5 6,5 6,5 7,5 16,5 24,5 21,5
20 18.0 15.0 8,5 6.0 1.0 6.0 7.0 9,5 9.0 15,5 22.0 23,5
21 24,5 12.0 14,5 7.0 3.0 6.0 9,5 9,5 10,5 15,5 25.0 21.0
22 18,5 12.0 10,5 4.0 1.0 6,5 10.0 6,5 10.0 18,5 24,5 20,5
23 19,5 15,5 10.0 7,5 2,5 7.0 8,5 6,5 12.0 19,5 27.0 21.0
24 26,5 14,5 5,5 1,5 4,5 5,5 14,5 7,5 15,5 21.0 24,5 21,5
25 20.0 12,5 8.0 6,5 6,5 6,5 6.0 8.0 18.0 23,5 24.0 24.0
26 22,5 13.0 5,5 5,5 8.0 6,5 8.0 7.0 12,5 24,5 26,5 22,5
27 24,5 12,5 5,5 6,5 7.0 4,5 9.0 7,5 13,5 22.0 19.0 21.0
28 16,5 13.0 5,5 7,5 6.0 6.0 9,5 6.0 14,5 23,5 18,5 26.0
29 15.0 15,5 6,5 5.0 4,5 7,5 8,5 13,5 17.0 23,5 22,5
30 13,5 16.0 4,5 3,5 1.0 11,5 8.0 14,5 15.0 22,5 25.0
31 11.0 6,5 4,5 10,5 18,5 26.0 22.0
Max. 27.0 24,5 18,5 9.0 11,5 12.0 14,5 13.0 18,5 25.0 27.0 26.0
Min. 13,5 11.0 4,5 0,5 0,5 0,5 4.0 5.0 7,5 13.0 16,5 18,5
Moy. 20,6 16,3 10,0 4,5 4,8 4,7 8,7 8,2 11,8 19,1 22,4 21,9
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 7.00 = 12,8°C.
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TABLEAU 1.20 TEMPERATURE DE L'AIR A 13H.OO
J SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 34.0 29,5 28,5 10.0 14,5 7,5 14.0 13,5 22,5 14,5 26.0 30,5
2 29,5 30,5 19,5 7,5 12.0 6,5 11,5 13,5 24,5 21.0 27.0 30,5
3 32.0 27,5 22.0 10.0 14.0 6.0 14.0 14,5 19,5 22,5 31,5 30.0
4 28,5 26,5 20.0 7,5 15,5 5,5 18.0 14.0 18.0 22,5 35,5 28,5
5 31.0 25,5 14.0 12,5 10.0 9.0 16.0 7.0 21,5 25,5 33,5 32.0
6 29,5 23,5 14,5 9.0 9,5 10.0 19.0 10.0 20,5 29,5 35.0 32.0
7 32.0 25,5 19,5 7.0 14.0 15,5 21.0 12.0 18,5 31,5 31,5 32.0
8 28.0 29.0 14.0 12,5 15.0 15,5 18.0 16.0 21.0 27.0 29.0 33,5
9 30,5 26.0 13,5 18.0 14,5 10,5 16,5 18.0 22.0 25,5 30.0 30,5
10 32.0 25,5 12.0 10.0 16,5 12,5 15,5 15.0 18,5 30.0 29,5 29,5
11 32,5 28,5 14.0 10.0 19.0 14,5 18.0 14.0 18.0 28,5 28,5 30,5
12 28,5 29.0 15.0 7,5 18.0 9,5 20.0 14.0 19,5 28,5 30.0 32,5
13 25.0 26.0 14,5 8.0 13.0 9,5 18.0 18.0 15.0 29,5 31,5 30.0
14 28,5 28.0 14.0 8,5 6.0 6,5 10,5 21,5 14,5 28.0 35,5 28,5
15 32.0 28.0 14,5 8.0 10,5 5,5 9,5 22.0 18.0 35.0 29,5 31,5
16 30.0 26,5 9,5 13.0 11.0 8,5 11.0 18.0 24,5 33,5 30.0 33.0
17 31.0 24,5 14,5 10,5 10.0 12.0 18.0 20,5 18.0 31.0 32,5 30,5
18 30,5 22,5 15,5 12.0 10.0 12.0 9.0 20,5 18.0 26,5 29,5 32,5
19 30.0 23,5 15,5 14.0 8,5 10,5 9,5 15.0 15.0 19,5 33,5 35,5
20 33,5 21,5 19,5 10.0 9,5 10.0 13.0 19.0 18.0 24.0 34,5 33,5
21 31,5 22,5 19,5 9,5 5.0 10.0 18.0 13,5 18.0 26.0 35,5 34.0
22 28,5 26.0 18.0 7.0 7,5 13.0 22.0 12,5 18.0 26.0 37.0 31,5
23 31,5 22.0 15.0 8.0 7,5 12.0 21.0 12.0 20.0 28.0 38,5 32,5
24 34.0 21.0 11,5 10.0 10,5 13.0 15.0 12.0 23,5 28,5 38,5 32,5
25 34,5 24.0 15.0 10,5 8.0 15,5 14,5 18.0 22.0 32.0 36.0 33.0
26 32,5 21.0 15,5 10,5 9,5 15,5 18.0 15.0 21,5 34.0 35.0 33,5
27 30.0 24.0 16,5 11.0 7,5 18.0 16,5 14,5 20.0 35,5 28,5 33,5
28 23,5 20.0 14.0 11,5 9,5 13.0 18.0 16,5 20,5 34.0 31.0 34.0
29 23,5 21.0 14.0 12,5 8,5 19.0 15.0 25.0 25.0 35,5 36.0
30 24,5 26.0 9,5 15,5 11.0 13,5 15,5 21,5 24.0 31,5 37,5
31 28.0 18.0 9.0 12,5 22.0 33.0 28.0
Max. 34,5 30,5 28,5 18.0 19.0 18.0 22.0 22.0 25.0 35,5 38,5 37,5
Min. 23,5 20.0 9,5 7.0 5.0 10,5 9.0 7.0 14,5 14,5 26.0 28.0
Moy. 30,0 25,2 15,7 10,6 11,1 10,6 15,7 15,3 19,9 27,6 32,4 32,0
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 13.00 = 20,6 oC.
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TABLEAU 1.30 TEMPERATURE DE L'AIR A 19H.OO
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 30,5 25,5 21.0 6,5 11.0 5,5 13.0 9,5 18.0 14.0 24.0 30.0
2 26.0 25,5 18.0 4,5 8.0 5.0 8.0 10.0 20,5 16.0 26.0 28.0
3 23.0 22,5 18,5 5,5 9.0 4,5 10,5 11,5 14.0 16,5 27,5 26.0
4 20.0 22,5 14.0 5.0 10.0 5.0 13,5 11.0 15,5 19,5 28.0 28,5
5 23,5 19,5 11,5 7,5 6.0 5.0 13.0 6.0 19,5 25.0 29,5 28,5
6 26.0 20.0 11,5 4,5 7.0 8.0 15,5 7.0 14,5 27,5 26,5 28,5
7 28.0 20,5 15.0 3.0 6,5 11.0 19.0 10.0 16,5 29.0 30.0 30.0
8 26.0 25.0 13.0 8.0 8.0 9,5 15.0 14.0 20.0 21.0 28.0 31,5
9 26,5 25.0 12.0 11.0 8.0 8.0 12,5 15,5 15.0 23,5 27,5 29.0
10 31.0 23,5 11,5 4.0 11.0 9,5 12,5 12,5 18.0 29.0 28.0 28.0
11 29.0 23,5 12.0 5.0 13,5 11,5 12,5 13.0 17.0 25.0 27,5 29,5
12 25.0 25.0 13.0 5.0 10.0 7.0 15.0 13.0 15.0 27.0 28,5 30.0
13 23,5 24,5 12.0 4,5 9.0 7.0 13.0 14.0 10.0 27,5 30,5 26,5
14 26,5 23,5 11.0 4,5 5.0 1,5 9,5 19.0 11.0 27,5 31.0 27.0
15 28,5 24.0 11.0 5,5 8.0 3,5 8,5 19,5 16,5 25,5 25.0 29.0
16 26,5 22,5 7.0 6,5 8.0 6.0 9.0 17.0 21.0 19.0 27.0 29,5
17 26,5 22,5 12,5 6.0 7.0 8.0 13.0 16,5 15.0 28.0 32.0 28,5
18 27,5 21.0 13,5 8.0 6.0 9.0 8,5 9,5 14,5 24.0 28,5 30.0
19 27.0 18,5 13.0 8,5 6.0 9.0 8.0 10.0 12,5 20,5 32.0 32,5
20 26,5 18.0 13.0 8.0 6.0 7.0 10,5 17.0 15,5 23,5 31,5 31.0
21 28,5 18,5 13,5 8.0 4,5 8.0 14,5 9,5 16.0 22.0 33,5 29.0
22 24,5 21.0 12,5 6,5 5,5 9.0 15.0 9,5 16.0 23.0 33,5 29,5
23 26.0 19,5 9,5 5,5 5,5 8,5 18.0 11.0 18.0 26,5 30.0 29.0
24 28.0 18,5 7,5 7,5 6.0 9.0 11,5 11.0 21,5 27.0 33.0 29.0
25 29.0 22.0 10,5 8.0 7,5 11.0 11.0 10,5 18.0 29,5 28,5 29,5
26 26,5 19,5 11.0 7.0 7,5 11,5 12.0 12.0 19,5 31.0 27.0 31.0
27 21.0 19.0 11,5 9,5 6,5 12.0 13,5 12.0 18.0 33,5 27,5 31,5
28 20.0 19.0 6,5 8,5 6,5 10,5 13,5 13.0 19.0 28,5 29.0 31.0
29 19,5 18,5 7.0 7,5 6.0 16.0 11.0 18.0 23.0 31,5 33.0
30 22,5 17,5 6.0 10.0 7,5 11.0 14,5 20.0 23,5 30,5 32,5
31 23,5 10,5 6.0 9,5 18.0 27,5 27.0
Max. 31.0 25,5 21.0 11.0 13,5 12.0 19.0 19,5 21,5 33,5 33,5 33.0
Min. 19,5 17,5 6.0 3.0 4,5 1,5 8.0 6.0 10.0 14.0 24.0 26.0
Moy. 25,7 21,6 12.0 6,7 7,5 7,8 12,4 12,3 16,8 24,5 29,0 29,5
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 19 H.OO = 17,2 oc.
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TABLEAU 2.10 TEMPERATURE DE L'EAU DU BAC COLORADO A TII.OO
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 20,5 16,5 14,5 3,5 8.0 4.0 8.0 10.0 12,5 16.0 17,5 19.0
2 22.0 17.0 16.0 3,5 3.0 3.0 8,5 9.0 12,5 11.0 18.0 19,5
3 20,5 17,5 16.0 4.0 6.0 5.0 8.0 10.0 12.0 16,5 19.0 18.0
4 21.0 18,5 15,5 4,5 1.0 5,5 8,5 10.0 14.0 17.0 19,5 17,5
5 20.0 19,5 14,5 4,5 7.0 4,5 9.0 9.0 13,5 17,5 21.0 19,5
6 20,5 17,5 12,5 4,5 5.0 4,5 9.0 5,5 14.0 18,5 21.0 18,5
7 19,5 17,5 11,5 4,5 0,1 4.0 10.0 6,5 10,5 18.0 21.0 20,5
8 20.0 16,5 13.0 3.0 3.0 6.0 11.0 8,5 13.0 18.0 21.0 21.0
9 20,5 18,5 13.0 5,5 4.0 7.0 8,5 10.0 14,5 16,5 21.0 21.0
10 20,5 18.0 13.0 5.0 5.0 5,5 9.0 12,5 14.0 18.0 21,5 20,5
11 20,5 18.0 12.0 0.0 5,5 6,5 9.0 11.0 14.0 20.0 21.0 21,5
12 20.0 17.0 11.0 3.0 6,5 6.0 9,5 11.0 14.0 20.0 21.0 21.0
13 19.0 16,5 19,5 4,5 6,5 4.0 9,5 10,5 13.0 20,5 20,5 20,5
14 19.0 15,5 9,5 2,5 4.0 5.0 11.0 12.0 10.0 22.0 21.0 20,5
15 20.0 18.0 11.0 3.0 3.0 2,5 9,5 14.0 10,5 20.0 21.0 21.0
16 21.0 19.0 8,5 0,5 5.0 1.0 7,5 11.0 12,5 20.0 17,5 21.0
17 21.0 18.0 9,5 1.0 5,5 1,5 6,5 15,5 12,5 19.0 20.0 22,5
18 19,5 19.0 10,5 1,5 5,5 4,5 9,5 14.0 13.0 20.0 21.0 23.0
19 20,5 19,5 10,5 3.0 5.0 6.0 7,5 12.0 12.0 17,5 20.0 22.0
20 20.0 16,5 10.0 4.0 2,5 6.0 7.0 11.0 11.0 16.0 21.0 22,5
21 20,5 16.0 9,5 6.0 4,5 6.0 9,5 13.0 13,5 16.0 22.0 22.0
22 20.0 15.0 9,5 5,5 3,5 6.0 10.0 11.0 13,5 17.0 22.0 22,5
23 19,5 15,5 9,5 7.0 4,5 7.0 10.0 10,5 12,5 17,5 22.0 23,5
24 18,5 15.0 6.0 1,5 4.0 6.0 12.0 12.0 14,5 19.0 21,5 19,5
25 19.0 16.0 6.0 5.0 6.0 6.0 8,5 10,5 15.0 19.0 22.0 23.0
26 19.0 15,5 5,5 4,5 7.0 6.0 8,5 11.0 14.0 20,5 21.0 22.0
27 19,5 15,5 6.0 5,5 6,5 6.0 9,5 10.0 16,5 21.0 21.0 22.0
28 17,5 14,5 6,5 7.0 5,5 8.0 11.0 11.0 17.0 21.0 20.0 22.0
29 17.0 14,5 5,5 6.0 5,5 11.0 12.0 17,5 17,5 21.0 21,5
30 16,5 14.0 4.0 6.0 4,5 11,5 10.0 18,5 16.0 21,5 22.0
31 14.0 6.0 5,5 12.0 18.0 22.0 24.0
Max. 22.0 19,5 19,5 7.0 8.0 8.0 12.0 15,5 18,5 22.0 22.0 24.0
Min. 16,5 14.0 4.0 0.0 0,1 1.0 6,5 5,5 10.0 11.0 17,5 17,5
Moy. 19,7 16,7 10,6 4,0 4,8 5,1 9,3 10,8 13,7 18,2 20,7 21,1
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A78.00 = 12,9 oC.
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TABLEAU 2.20 TEMPERATURE DE L'EAU DU BAC a 13H.00
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 28.0 '26,5 22,5 8.0 13.0 8.0 12,5 17.0 21.0 17,5 28,5 29,5
2 26.0 27.0 22,5 6,5 11.0 6,5 10.0 17,5 19,5 26.0 29,5 29,5
3 27.0 27,5 23.0 8.0 13,5 7,5 11.0 18.0 21.0 27.0 31,5 26.0
4 30.0 " 25,5 22.0 6,5 14.0 7.0 18,5 15.0 18.0 27,5 30,5 31.0
5 29,5 26.0 16.0 19,5 9,5 7.0 15,5 12.0 22.0 29,5 30,5 31.0
6 29,5 26,5 14,5 9,5 8.0 9.0 18.0 11,5 24.0 28.0 32.0 30,5
7 29.0 23.0 21.0 8,5 14,5 12.0 16.0 15.0 21.0 27,5 30,S 32.0
8 26.0 25.0 15,5 9,5 12,5 14,5 15,5 17.0 22,5 27.0 28,5 31.0
9 27.0 25.0 14,5 11.0 13,5 13.0 15,5 20,5 24,5 28.0 31,5 32.0
10 30,S 21,5 15.0 10.0 14.0 13.0 13,5 18,5 20.0 31.0 31,5 30,S
11 25.0 22.0 15.0 8,5 15,5 14.0 15,5 19.0 22,5 29.0 30,5 32,S
12 25.0 23,5 14,5 6,5 14,5 10.0 20.0 15,5 21.0 31.0 30,S 30.0
13 25,5 18,5 13,5 6.0 13,5 9.0 17,5 20.0 13,5 31.0 32.0 31.0
14 29.0 25.0 14,5 6.0 4,5 7,5 11.0 21,5 15,5 24.0 29,5 30.0
15 29.0 27.0 13,5 6,5 7,5 4,5 10.0 22,5 21,5 30.0 29,5 31.0
16 27.0 27.0 9.0 11.0 12.0 9,5 11,5 23.0 23,5 30.0 30,5 27,5
17 25,5 26.0 16.0 13,5 10,5 9.0 18,5 24,5 22.0 25,5 32,S 28.0
18 27.0 24.0 16.0 11.0 9,5 13,5 13.0 21.0 21.0 26.0 30,S 27,5
19 26,5 27,5 14.0 12.0 9,5 11.0 12.0 17.0 18,5 19.0 31.0 28,5
20 29,5 21,5 18,5 10.0 9,5 9.0 12,5 19,5 22,5 27.0 33.0 30.0
21 28,5 22.0 17.0 8.0 10,5 9,5 20.0 16,5 23.0 25,5 35,5 28.0
22 27,5 22,5 17,5 7,5 9,5 12,5 21.0 18.0 18,5 26,5 33,5 28.0
23 24,5 22.0 16.0 7,5 ' 8.0 12.0 20,5 18,5 ' 23.0 30.0 32,5 28.0
24 27.0 20,5 13.0 9.0 10,5 13,5 13.0 16.0 25,5 28,5 33.0 29,5
25 25,5 24,5 12.0 12.0 7.0 16.0 15.0 20.0 25.0 30.0 32.0 28.0
26 25.0 24.0 12,5 11,5 9,5 17.0 19.0 18,5 24,5 31.0 32,5 28,5
27 22,5 22.0 12,5 11.0 7.0 15,5 19.0 19.0 21.0 32.0 30,S 29,5
28 24,5 21.0 14,5 10,5 9,5 13,5 18.0 19.0 25.0 31.0 29,5 27,5
29 25,5 17.0 12,5 13.0 9,5 21.0 19,5 27.0 26,5 30,5 27.0
30 25,5 22.0 7.0 14,5 10,5 16.0 21.0 22.0 28,5 32.0 28,5
31 22.0 13,5 10,5 16,5 26.0 32.0 27.0
Max. 30,5 27,5 23.0 19,5 15,5 17.0 21.0 24,5 27.0 32.0 35,5 32,5
Min. 22,5 17.0 7.0 6.0 4,5 4,5 10.0 11,5 13,5 17,5 28,5 26.0
Moy. 26,9 23,7 15,5 9,9 10,7 10,8 15,7 18,4 21,8 27,7 31,2 29,3
.
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 13".00 = 20,2. oC.
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TABLEAU 2..30 TEMPERATURE DE L'EAU DU BAC COLORADO A 19H.OO
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 25.0 22,5 18,5 6,5 10.0 6,5 11.0 12.0 17.0 17.0 23.0 24.0
2 25,5 21,5 18,5 6.0 9.0 6.0 9,5 13.0 16.0 21.0 24,5 24.0
3 20.0 21.0 18.0 7.0 10.0 6,5 10.0 14,5 19.0 20,5 24,5 22,5
4 23,5 21,5 17.0 6.0 9,5 6.0 13.0 12.0 18,5 22.0 23.0 25.0
5 19,5 21.0 14,5 7,5 8.0 6.0 14.0 11.0 19.0 25,5 25.0 24,5
6 24,5 21.0 14.0 6,5 7,5 6,5 10.0 9.0 19,5 24,5 23,5 25,5
7 20,5 22,5 15,5 .6,5 7,5 9,5 14,5 13.0 19,5 23.0 26.0 26.0
8 25.0 21.0 14.0 6,5 8,5 9.0 13.0 16.0 20.0 23.0 26.0 26.0
9 23.0 20,5 13,5 6,5 9.0 9.0 12.0 19.0 20,5 24.0 21,5 25.0
10 26.0 19,5 13,5 6.0 10.0 10.0 12.0 15,5 18.0 27.0 28.0 25.0
11 24.0 19.0 12,5 7,5 11,5 10,5 13.0 15.0 19.0 24,5 27.0 26.0
12 24.0 19,5 13,5 4.0 10.0 8.0 15,5 14,5 20.0 26.0 26.0 24,5
13 23.0 17.0 12.0 4.0 9.0 7,5 14.0 16.0 13.0 26.0 27,5 25.0
14 26.0 20.0 12.0 5.0 4.0 5,5 10.0 18.0 15,5 23.0 26.0 25,5
15 24,5 22.0 12.0 5.0 6,5 4.0 8.0 18,5 18,5 24.0 25,5 25,5
16 24,5 22.0 8,5 5,5 9.0 7.0 10.0 19.0 19.0 24.0 25,5 27.0
17 23.0 22.0 12,5 6.0 7,5 6,5 12,5 21.0 17.0 25.0 27,5 26,5
18 24,5 21,5 12,5 7.0 6,5 8.0 8.0 15.0 18.0 25.0 25,5 26,5
19 23.0 21,5 12,5 7,5 6,5 8,5 10.0 13.0 16,5 20.0 28.0 20.7
20 25,5 19.0 14.0 8.0 6,5 7,5 10.0 16.0 18,5 24.0 26,5 27,5
21 24.0 20,5 12.0 7.0 7,5 8.0 13.0 12,5 19.0 22.0 27.0 26,5
22 23,5 20,5 12,5 7.0 6,5 10.0 16.0 14.0 18.0 22.0 22.0 27,5
23 22.0 19.0 11,5 6,5 6.0 9.0 16.0 14.0 20.0 24,5 26.0 27.0
24 23,5 19.0 9.0 6,5 8.0 10.0 11.0 14.0 21,5 23,5 26.0 28.0
25 23.0 19,5 9,5 8.0 6,5 12.0 11,5 15,5 20.0 25,5 25,5 27.0
26 22.0 19,5 8,5 8.0 8.0 13.0 13.0 15.0 20,5 26,5 25,5 26,5
27 20,5 17,5 10,5 9,5 6,5 11,5 15,5 15.0 19,5 27.0 20,5 27.0
28 21.0 19.0 8,5 9,5 8,5 12.0 15.0 15,5 21.0 26,5 24,5 26.0
29 21.0 16.0 7,5 9,5 7.0 16,5 16.0 23.0 24.0 26.0 26.0
30 22.0 18,5 5,5 10,5 8.0 12.0 18,5 21.0 23.0 26.0 26.0
31 18.0 11.0 7.0 12.0 21.0 27.0 26,5
Max. 26.0 22,5 18,5 11.0 11,5 13.0 16,5 21.0 23.0 27.0 28.0 28.0
Min. 19,5 16.0 5,5 4.0 4.0 4.0 8.0 9.0 13.0 17.0 20,5 22,5
Moy. 23,2 20,1 12,5 7,0 7,9 8,3 12,3 15,0 18,9 23,8 25,3 25,9
TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A 19n.00 = 16,7 oC.
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TABLEAU 3.00 HUMIDITE RELATIVE A 7H.OO
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JlliN JUIL AOUT
1 26,6 63,9 41,7 60,3 53,1 83,5 53,7 78,3 64,3 94,1 55,8 34,8
2 73,8 45.0 83,8 74,8 15,6 90,4 62,3 70,7 20,1 89,1 57,1 45,7
3 35,7 58,4 83.0 75,4 69,4 84,2 86,6 84,8 51,3 83,5 52,7 31,3
9.05 85,2 83.0 66,6 90,4 91,7 92,4 61,6 74.0 94,5 52.0 59.0
5 76,4 80,4. 87,5 65.0 72,4 75,9 92,7 77,4 65.0 84,3 33,5 42,7
6 85,6 69,3 80,4 71,3 91,9 68,8 85,5 68,8 55,6 59.0 58,3 36,6
7 34,9 59,1 84,6 73,6 68,8 43,3 86,5 58,4 36,6 47,9 55,1
8 39,7 74,2 93,7 68,8 90,4 22,8 37,5 54,6 80.0 34.0 57,8 41,6
9 76,8 43,6 83.0 42,4 82,3 84,8 62,8 78,8 57.0 64,5 61,7 57,8
10 67,6 47,6 93,6 37,7 47,4 91,1 72,4 93,2 57,9 60,4 50,2 85,4
11 50,1 60,1 93,6 64,4 83,1 68,3 86.0 68,9 43,6 45.0 58,9
12 86,6 57,7 87,1 67,3 40.0 83,5 78,8 79,6 75,4 56.0 45,7 34,9
13 68,8 22,1 81,1 38,8 59,2 74,8 62,3 79,6 80.0 52.0 42.0 61,2
14 80,4 32,8 80,7 65,8 83,1 91,7 80,4 74.0 73,5 50,8 58,9 61,7
15 61,8 80,4 93,5 67,3 74,8 73,6 93,2 54,8 63.0 38,1 39.0 54.0
16 73,8 85,4 78,3 16.0 91,7 79,2 65.0 80,6 51,5 45.0 39.0
17 72.0 84,5 97,3 81,4 77,4 81,4 91,7 82,7 63.0 74,1 45,7 61,2
18 91,7 83,5 81,8 81,9 76;9 60,3 67,1 64,3 56,3 67,6 44,3 54,6
19 64,7 90,1 75,9 51,6 83,1 83,8 85,1 77,9 71,9 38,1 31.0 61,7
20 85,2 58,4 79,6 48,6 81.0 84,8 85,5 74.0 67,1 36 58,3 49,2
21 31.0 88.0 33,9 85,5 74,2 84,8 80,4 93,4 97,3 49,7 44,4 57,2
22 67,1 70,6 57,1 91,7 90,4 63,6 68,3 92,5 80,7 41,7 47,1 68,9
23 81,3 59,1 56,3 85,7 91,1 71,3 73.0 85,1 65.0 35,7 29,4 65,2
24 30,6 78,2 69,4 90,7 75,9 54,7 24,8 85,7 59,1 27,8 50,4 73,8
25 64,2 82,4 52,7 85,1 85,1 42,9 77,4 79,2 45.0 32,5 56.0 39,7
26 44,3 82,7 62.0 69,4 79,2 63,6 59,2 85,5 29,1 43,7 37,2 44,3
27 37,3 82,4 62.0 85,1 78,3 83,8 67,1 51,8 66,7 40.0 76,4 45,7
28 74,6 77,1 62.0 32,4 77,4 77,4 80,4 92,4 83,5 32,5 58,4 30,6
29 68,3 49,7 42,9 92.0 68,1 85,7 73.0 72,1 52.0 42,3 34.0
30 83.0 59,8 60,3 74,8 90,4 64,3 65,8 83,5 48,8 66,5 38,1
31 75,4 70,7 83,4 93,6 54,1 48,9 82,5
Max. 95.0 90,1 97,3 92.0 91,9 91,7 93,6 93,4 97,3 94,5 76,4 85,4
Min. 26,6 22,1 33,9 16.0 15,6 22,8 24,8 51,8 20,1 27,8 29,4 30,6
Moy. 64,3 67,3 74,1 67,2 74,6 74,8 73,4 76,6 65,1 53,7 49,6 51,8
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TABLEAU 3.10 HUMIDITE RELATIVE A 13H.OO
J SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 17.0 18,2 21,3 38,9 48.0 58,4 42,2 51,2 62,7 88,9 14.0 22,3
2 46,6 19,9 59,5 58,4 54.0 70,7 75,9 41,2 10,7 73,5 26,6 19,9
3 31,6 38,6 47,2 44,6 42,2 84,8 62,1 38,5 21,1 62,5 23,9 19,1
4 54,7 28,6 56.0 45,2 27,3 84,5 36,8 47,1 40,9 58,9 15,5 29,1
5 27,8 45,1 67,3 34,1 74,5 48,5 50,5 71,3 22,1 58,3 20,3 18.0
6 26,4 56,3 57,8 67,1 61,6 50,4 31.0 50,4 37,5 23.0 16,6 13,7
7 18.0 32,7 51,3 50,8 52.0 31,6 17,7 76,3 11,4 12,8 26,2 22,4
8 45,1 22,2 77,9 39,1 21,7 40,5 28,9 37,1 31,3 26,6 40,6 16,2
9 27,1 45,7 88,1 13,7 73.0 57,1 29,6 45.0 29,8 26,8 33,9 24,6
10 41,5 38,8 93,9 22,1 60,4 65,6 49,7 63,4 29,9 33,9 30,6 38,5
11 44,7 21,3 83,3 22,1 34,8 48.0 28,9 62,1 40,9 26,4 26,4 26,3
12 74,3 17,3 68,3 45,2 45.0 26,2 32,9 47,1 32.0 29,1 21,5 18,8
13 72,2 16,7 67,8 59,2 40,2 49,5 36,8 40,9 44,1 35,8 12,8 28,6
14 84,9 17,9 62,1 47,4 92,4 92,5 97,3 28,8 48.0 33,7 11,8 37,2
15 82,6 33,7 57.0 52,7 51,3 62.0 86,8 33,1 62,1 16,6 33,2 21,5
16 81,9 40,2 74.0 16.0 63,7 35,1 69,5 62,1 47,1 18,3 19,1 9,4
17 25,4 60,9 67,8 40.0 74,5 27,8 45.0 56,6 57,7 43.0 18,8 24,6
18 96,3 55,1 63,9 32,9 56,3 38.0 73,5 24,8 53,4 46,3 23.0 16,7
19 96,2 63,6 54,4 28,1 47,4 75.0 86,8 40,5 63,4 43,4 12,3 13,6
20 56,2 42,8 35,7 62,3 49,5 62,3 55,6 38,1 66,6 27,1 13,9 16,2
21 26,2 30,7 32.0 74.0 77,4 68,3 49,2 77,5 57,5 19,3 13,6 15.0
22 21,3 22,1 36,8 85,5 71,9 45,2 50,8 71,1 66,6 27,7 15,9 30,9
23 15.0 50,8 53,6 86.0 78,8 48,6 27,8 54.0 22,2 20,5 12,9 20,9
24 15.0 42.0 53,1 62,3 63.0 50,4 30,5 70,6 32,5 18,9 21,5 29,9
25 10,1 33,3 35.0 75.0 93.0 23.0 29,3 36,9 33,1 11,6 25,9 15,4
26 12,5 53,3 31,6 51,3 86,8 36.0 25.0 44,1 54.0 27,4 30,9 16,2
27 28,9 21,1 25,4 69,5 85,7 21,2 51,2 48.0 56.0 10.0 42,8 8,4
28 42,3 44,2 23,5 70.0 61,6 45,2 32,8 42,4 56,6 15.0 11,9 17.0
29 67,4 42.0 19.0 54,8 60.0 46,6 53,6 41,2 25,9 15,9 14,4
30 37,3 22,1 43,5 40,5 46,7 83.0 54,4 61,7 24,1 28,5 9,7
31 20,5 36,8 54,6 88,2 66,1 30,6 51,2
Max. 96,3 63,6 93,9 86.0 93.0 92,5 97,3 77,5 66,6 88,9 42,8 51,2
Min. 10,1 16,7 19.0 13,7 21,7 21,2 17,7 24,8 10,7 10.0 11,8 8,4
Moy. 44,2 35,4 53,6 49,2 59,6 51,6 50,0 50,3 43,9 32,8 22,3 21,5
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TABLEAU 3.20 HUMIDITE RELATIVE A 19H.OO
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 24,6 26,8 45,7 56,6 63,7 69,4 25,5 67,7 25.0 88,7 18,1 14,5
2 48,9 32,7 57,7 75,9 15',6 76,4 93.0 56,3 19,9 89,4 24,9 13.0
3 78,8 37,4 58,4 69,4 13,3 75,9 75.0 42,2 57.0 94,8 27,5 30,6
4 81,5 37,4 88,7 68,8 68,3 84,2 41,2 57,9 40,5 72,4 31.0 26,4
5 56,3 63,7 81,8 58,4 77,4 53,7 45,2 77,4 21,1 34,5 28.0 16,4
6 30,6 64,2 81,8 60,3 64,4 65,8 40,5 64,4 57,8 70,3 28,6 18,9
7 33,3 56,6 63,4 65,8 70,7 35,7 23,5 62,3 25,4 12,6 26,3 23,9
8 45,7 23.0 77,1 46,4 52,7 55,5 39,5 47,1 32,9 53,9 36,5 8,7
9 46,3 28,9 88.0 30,3 65,8 72,4 44,3 49,7 63,4 29,3 35.0 19,7
10 40,4 39.0 87,7 59,4 63,7 55,5 65,6 60,1 21,2 24,7 26,4 36,5
11 . 74,6 29,3 70,6 53,7 56,9 47,6 60,1 55,6 34,8 28,9 27,5 18,2
12 83,7 17,3 66,2 61,2 81,1 50,8 44,1 50,4 53,6 21,2 16,4 21,5
13 75,1 13,5 88.0 60,3 68,1 38.0 45,2 47,1 74,5 24,8 13,2 28,6
14 92.0 26,2 81,4 60,3 84,2 81,4 80,4 23,5 69,5 19,5 18,5 32,2
15 81,3 39,7 69,5 54,7 65,8 65,8 86,3 32.0 65,1 88,8 34,9 19,7
16 84,2 47,9 85,5 36,2 59,3 55,7 67,1 52.0 57,2 81.0 23,9 20,6
17 88,1 55,1 71,1 48,6 71,3 47,4 71,6 74,6 48,8 36,3 11,6 29,1
18 50,6 53,3 66,2 59,2 70,1 42,4 73.0 80,4 67,8 39,7 23,9 14,5
19 96.0 80,7 66,2 47,4 70,1 60,8 79,2 87,1 65,6 30,3 11,6 12,5
20 88,1 53,4 66,2 72,4 70,1 85,5 57,1 34,8 63,9 23,1 17,1 14,1
21 29,1 41,7 51,2 72,4 91,9 72,4 52,8 80,4 69,3 33,1 14,2 29,8
22 25.0 31,3 54,8 85,1 76,9 67,1 39,5 74.0 79,2 25,2 26,9 28.0
23 24,9 51,3 80,4 92.0 92,2 66,5 36,8 52,2 25.0 17,6 31,3 22,2
24 25,6 45,8 65,1 71,9 84,8 48,5 42,2 81,4 32,2 18,6 17,5 29,8
25 17,3 33,1 40.0 79,2 71,9 41,1 35,7 75.0 45.0 13,6 31,7 20,6
26 23.0 47,4 41,1 71,3 78,8 58,7 59,4 65.0 43,4 23,1 47.0 20,8
27 57,2 23,5 53,1 74.0 77,9 32,9 56,3 48,6 62,1 12,3 24,8 8,7
28 52.0 34,8 42,9 86,3 78,7 56,3 46,2 55,6 42,6 26,4 12,6 11,9
29 63,7 37,7 57,5 85,7 77,4 45,2 57,6 80,4 31,6 21,5 11,4
30 34.0 52,7 55,7 68,3 58,4 87,5 62,8 68,5 23,1 24,9 12,5
31 23,1 63.0 84,8 86,8 75,8 50,6 50,1
Max. 96 80,7 88,7 92 92,2 85,5 93 87,1 80,4 94,8 50,6 50,1
Min. 17,3 13,5 40 30,3 13,3 32,9 23,5 23,5 19,9 12,3 11,6 8,7
Moy. 55,0 40,3 66,8 64,3 68,6 59,4 56,3 59,2 51,2 39,6 25,3 21,5
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TABLEAU 4.00 EVAPORATION JOURNALIERE, MENSUELLE ET ANNUELLE
SUR BAC COLORADO/ORSTOM
J SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 14,5 8.0 7.0 4.0 2.0 1.0 3.0 5.0 11.0 0.0 9,5 13.0
2 8,5 7.0 5.0 2,5 1,5 1,5 0.0 5.0 7,5 5.0 10.0 10.0
3 3,4 7.0 3.0 3.0 1,5 1,2 4.0 5.0 7.0 3,5 9,5 19,5
4 5.0 4.0 3,3 4.0 2.0 0.0 5.0 2.0 5,5 6.0 10,5 12.0
5 7,3 7.0 1,5 2.0 2.0 4.0 4.0 2,2 7,5 8.0 7.0 12.0
6 7,5 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 5.0 7,5 10.0 12,5 12.0 10.0
7 10,5 7.0 3.0 3.0 2,5 4.0 7.0 4.0 6.0 13.0 10.0 10.0
8 4.0 5.0 11,4 3.0 3.0 3.0 7.0 5.0 6.0 11,5 6,5 9.0
9 8.0 7.0 1.0 3,5 1,5 3.0 5,5 4.0 8.0 9.0 9.0 11.0
10 9.0 3,3 1.0 5.0 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 8.0 11.0 11.0
11 9.0 6.0 1,5 3.0 1,5 3.0 5.0 2,5 6.0 12.0 10,5 11,5
12 10.0 9.0 2,8 5.0 2,5 3.0 4,5 5.0 8.0 9,5 10,5 11.0
13 7,6 9.0 1,5 2.0 1.0 2.0 5.0 5.0 4,5 10.0 12.0 12.0
14 4,5 5.0 1,5 2.0 4,5 0.0 0.0 6.0 6.0 7,5 13.0 10.0
15 9.0 6.0 3,4 2.0 3,5 1.0 0,5 6,7 7.0 11.0 14.0 11.0
16 9,5 4,8 0.0 3.0 1.0 4.0 2,5 2,5 9.0 9,7 10,5 12.0
17 9.0 9,9 2.0 1.0 4.0 1.0 3.0 6.0 6.0 6,5 12.0 8.0
18 11.0 4.0 4.0 2.0 1,5 3.0 0.0 6,8 4,3 12.0 10.0 9.0
19 6.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 4,8 3,5 8.0 9,5 11.0 12.0
20 9.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 4.0 5,3 6.0 9.0 11.0 10.0
21 10,5 4.0 5.0 0,5 2,5 2.0 5.0 0,7 5.0 12.0 12.0 8,5
22 9.0 8.0 5.0 1,5 1.0 2.0 6.0 4.0 6.0 10.0 14.0 8,5
23 10.0 4.0 1,8 1,5 0,5 6.0 5.0 4.0 10.0 10.0 11,5 9,5
24 9.0 3.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 2,5 9.0 12.0 11.0 10.0
25 13.0 4.0 5.0 1,5 1.0 4.0 5.0 4,7 6.0 11.0 12,5 8.0
26 9.0 5.0 4.0 1.0 5,5 3.0 4.0 5,5 6,5 10.0 8,9 9.0
27 9,6 5.0 5.0 1,1 1.0 5.0 3.0 5.0 5,5 13.0 10.0 11.0
28 7.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 4,5 4.0 3,5 15.0 10.0 11.0
29 6.0 4.0 3,5 1,5 1.0 4.0 7.0 3,6 12.0 10.0 13.0
30 7.0 5.0 3.0 1,5 2.0 1.0 5.0 5,7 10,5 11.0 10.0
31 8.0 1,5 0,5 3.0 2,5 13.0 9.0
Max. 14,5 9,9 11,4 5.0 5,5 6.0 7.0 7,5 11.0 15.0 14.0 19,5
Min. 3,4 3.0 0.0 0.0 0,5 0.0 0.0 0,7 2,5 0.0 6,5 8.0
TOT. 252,4 174.0 98,2 68,6 60,5 68,7 118,3 135,4 202,6 288,7 333,4 331,5
MOY. 8,4 5,6 3,3 2,2 1,9 2,4 3,8 4,5 6,5 9,6 10,7 10,7
TOTAL ANNUEL = 2132,3 MM
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TABLEAU 4.40 EVAPORATION JOURNALIERE, MENSUELLE ET ANNUELLE AU PICHE
J SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 17,8 10,1 10.0 5,5 3,6 2,1 6,5 5,5 9,9 0,2 9,6 14.0
2 9,7 8.0 2,5 3,3 3,5 1,8 2.0 4,2 15,7 3.0 9,1 12,6
3 8,3 7,2 4,3 4,6 3,4 1,2 3.0 5,8 7,3 2,8 9,3 15.0
4 4,3 7.0 2,7 4,7 3,9 1,6 3,8 4,2 4,7 2,5 7,4 8,2
5 6,8 5,8 2,5 3,8 4,1 4,3 5,5 4,9 10,2 6,1 9,9 7,9
6 10,7 3,3 1,5 3,8 3,5 3,9 8,7 6,8 7,8 18,5 13,5 10,7
7 12,6 8,6 5,6 3.0 4,9 10,8 16,5 3,9 6,3 20,9 11,1 11.0
8 6,5 9,1 0,9 8,5 4,1 3,5 17.0 5,3 6,3 12.0 8,3 10,6
9 9,1 10,6 1,2 8,4 3,4 2,1 7,2 3.0 7,9 7,2 4,7 8,7
10 15.0 7,5 0,8 5,9 4,8 3,6 5.0 2,1 5,5 9.0 9,5 7,8
11 18,6 11,7 2,3 8,2 5,1 4,5 5,5 3,3 5.0 10,5 10,5 8.0
12 8,1 14,5 4,1 5,9 6,7 3,8 8.0 3,9 8,1 9,1 10,7 9,7
13 7.0 19,5 4,1 4.0 4,7 2.0 5,5 7.0 2,7 9,5 13,7 8,3
14 7,8 7,3 4.0 4,7 6.0 1.0 1,2 7,5 6,3 11,5 16.0 7,5
15 9,6 6,8 5,6 3,8 3,6 3,5 1,5 7,7 7.0 12,4 12,5 9,7
16 10,1 4,4 4,1 5.0 2,3 6,4 3,8 3,5 12,8 14,8 11.0 8,9
17 13,7 3,1 3.0 3,8 4,1 6,1 4,4 5,1 7,5 10,5 12.0 6,6
18 11,4 2,5 5,8 3,8 3.0 5.0 3,3 6,1 5,7 11,9 17,6 9.0
19 6,9 3,5 4,7 3,5 3,2 2,5 3,4 4,4 5,7 10,9 13,1 9,7
20 11,9 4,5 6,6 1,9 2,3 2.0 4,8 8,1 5,8 10,4 12,1 10,1
21 12,4 5,6 8,5 1,2 1,8 4.0 6,3 1,7 5.0 11,9 12,9 6,5
22 9,3 12,6 6,8 1,2 1,3 5,5 9,1 2.0 7,7 11,4 13,4 7.0
23 16,9 4,5 3,3 1,5 1.0 6,6 7,1 3,4 8,9 11,1 14,4 5,7
24 16,5 4.0 6,4 5,2 2,9 5,2 8,4 1,8 10,4 14.0 12,3 5,3
25 20,8 4,7 11,7 2,4 0,9 6,3 9.0 4,7 7,5 11,1 5,2 8.0
26 21,4 2,8 7,7 2,6 1,1 3,6 5.0 6,5 7.1 12,8 7,1 7,8
27 9,1 7,5 7,1 2.0 3,3 8.0 3,1 4,6 3,1 15,3 6,4 9,7
28 5,2 5,3 5,9 2,6 4.0 4,2 3,9 4.0 4,2 13,8 11.0 13,5
29 4,9 6,3 6,6 1,9 2,2 5,2 6,3 3,3 11,4 14.0 14,9
30 4,5 11,2 4,5 3,1 3,3 1,6 4,4 3,7 9,1 11.0 11,7
31 12,3 4.0 1,2 2,9 4,5 11,7 5.0
Max. 21,4 19,5 11,7 8,5 6,7 10,8 17.0 8,1 15,7 20,9 17,6 15.0
Min. 4,3 2,5 0,8 1,2 0,9 1.0 1,2 1,7 2,7 0,2 4,7 5.0
TOT. 326,9 231,8 144,8 123,8 103,2 115,1 178,2 141,7 213,6 315,6 341 289,1
Moy. 10,9 7,5 4,8 4.0 3,3 4,1 5,7 4,7 6,9 10,5 11.0 9,3
TOTAL ANNUEL = 2524,8 MM.
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TABLEAU S.10 VITESSE MOYENNE JOURNALIERE DU VENT A 7H.00 (2.0 M)
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 3,7 2,1 3,8 3,8 1,9 2,2 1,1 0,6 5,5
2 0,8 1,4 1,2 6,5 1,8 1,2 1.0 0,4 1,5
3 3,7 1,9 0,6 3,7 1,4 0,6 4,1 0,4 2,3
4 0,5 1,3 1,9 3,9 1,5 3.0 1,5 0,3 3,6
5 2,7 1,2 2,3 1,9 4.0 3,6 1,7 0,6 0,9
6 1,4 1,2 0,8 1,8 5,4 2,7 0,5 0,2 2,4
7 1,7 3,2 1.0 1,4 1,2 2,8 1,1 1.0 0,3
8 4,4 2,1 1,2 1,7 1,5 6,5 3,6 2.0 0,7
9 0,8 1,7 0,8 6,2 1,4 1.0 5,8 0,1 0,4
10 1.0 2,2 1,3 3,4 1,5 0,9 2,6 0,3 2,7
11 2,8 3,3 0,7 3,2 1,4 1,4 5,6 0,8 0,8
12 3,8 1,6 2,7 7,1 1,9 6,4 1,8 0,6 0,5
13 0,8 4,7 6,5 7,4 2,8 0,6 2,8 0,6 1,3
14 3.0 1,2 5,3 7,2 5,7 1,6 3,9 0,3 3,2
15 1,1 1,1 4,2 3.0 7,6 8,3 6,7 1,9 1,5
16 1,4 2,2 6,2 1,9 1,7 3.0 1.0 4.0 0,8
17 2,1 1,7 5,6 1,9 2,3 2,6 0,7 0,5 0,6
18 3,7 1,3 4,8 1,6 6,1 1,3 0,5 0,4
19 1,2 0,9 6,5 1,4 2,2 2,1 1,2 0,8
20 0,9 2,5 1,7 1,3 1,9 1.0 0,4 0,7
21 3,2 1,8 3,1 1,7 0,8 3,3 0,3 0,6
22 2.0 3,1 2,4 4,9 1.0 7,1 0,6 1.0
23 1,5 3,1 2.0 3,4 0,4 5,4 0,8 0,2
24 2,1 1,8 2,7 5,5 1,9 4,9 1,4 0,2
25 1.0 2,3 3,9 8,8 1,5 3,2 1,4 0,3
26 0,6 1,1 3,3 1,7 3,8 2,2 1,8 0,3
27 0,5 2,8 1,7 2,2 11,4 1,2 1,1 0,5
28 6,5 0,9 2,2 1,5 7,3 3.0 1.0 0,5
29 2,3 4,5 1,5 1,4 1,3 0,4 0,9
30 0,8 3,7 7,5 1,3 1,8 0,6 0,9
31 5,9 1,4 1,6 1.0 0,2
V.max 6,5 5,9 7,5 8,8 11,4 8,3 6,7 0.0 0.0 0.0 4.0 5,5
V.max 23,4 21,2 27.0 31,7 41,0 29,9 24,1 0.0 0.0 0.0 14,4 19,8
V.min 0,5 0,9 0,6 1,3 0,4 0,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,2
V.min 1,8 3,2 2,2 4,7 1,4 2,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0,4 0,7
Moy. 2,1 2,2 3.0 3,3 2,8 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.0
V.moy 7,4 8,1 10,7 12,1 10,2 10,7 5,3 0.0 0.0 0.0 3,1 4,2
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TABLEAU 5.20 VITESSE MOYENNE JOURNALIERE DU VENT A 13H.OO (2.0 M)
Jour SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 5.0 2,1 4,6 5,5 1,2 3,3 5,2 1,6 3,3
2 1,1 1,4 1,6 11,7 4,1 3,5 3,4 1,3 2,4
3 4,8 1,9 1,1 6,4 0,7 1,2 6,4 1,2 7,1
4 1,2 1,3 2,1 6,9 0,8 3,5 2,1 2,5 4,2
5 1,8 1,2 2,9 2,9 8,2 5,2 4,8 1,8 1,4
6 1,7 1,2 . 0,9 3,4 6,1 4,1 0,9 1,1 2,2
7 1,4 3,2 1.0 3,1 1,3 4,1 3,3 2,2 1,9
8 1,9 2,1 1,1 3,5 0,9 3.0 7,2 0,8 3,5
9 2.0 1,7 1,8 4,2 0,8 1,2 4,1 0,9 1,5
10 1,4 2,2 1.0 5,8 1,4 3.0 3,3 1,1 2,9
11 6,8 3,3 2,4 3,7 1,3 1,4 5,7 1,5 1,3
12 4,1 1,6 4,5 8,1 1,1 6,8 2,5 1,3 2,1
13 1,3 4,7 8.0 4,9 1,7 1,4 2,2 0,8 1,8
14 0,9 1,2 8.0 5.0 7,2 1,6 6,4 2.0 2,7
15 2,2 1,1 6,4 4,6 7,4 6,3 0,3 2,9 2,8
16 4.0 2,2 8.0 1,4 1.0 4,1 3,2 1,2 2,4
17 3,1 1,7 4,1 1,2 5,9 3.0 2.0 0,8 0,8
18 4,8 1,3 6,6 1,2 2,8 2,2 2,8 1,8
19 2.0 0,9 11,8 1,6 2,5 1,9 2,5 0,8
20 1,3 2,5 2,1 1,4 1.0 1,2 0,7 2.0
21 3,8 1,8 3,2 3,3 0,8 6,4 1.0 1,2
22 3,5 3,1 2,8 5,9 0,9 4,1 1,1 1.0
23 4,5 3,1 0,8 3,5 0,8 7,6 3,5 0,7
24 3,6 1,8 2,6 4,5 3,1 4,6 2,4 0,9
25 4.0 2,3 5,5 2.0 3,7 4.0 1,3 1,2
26 2,5 1,1 4,2 1,3 2,9 0,9 2,1 0,9
27 2.0 2,8 4,2 4,7 10,6 2,1 2,6 0,6
28 5,6 0,9 1,9 5,7 6,8 1,9 2.0 1,2
29 3,6 4,5 1,9 2.0 3,4 4,4 0,9
30 1,4 3,7 3,5 0,7 2,4 1,5 2,1
31 5,9 0,8 0,7 1,4 0,6
V.max 6,8 5,9 11,8 11,7 10,6 7,6 7,2 0.0 0.0 0.0 4,4 7,1
V.max 24,5 21,2 42,5 42,1 38,2 27,4 25,9 0.0 0.0 00 5,8 25,6
V.min 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0,7 0,6
V.min 3,2 3,2 2,9 2,5 2,5 3,2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,5 2,2
Moy. 2,9 2,2 3,7 3,9 3,0 3,0 2,0 0.0 0.0 0.0 1,7 1,9
V.rnoy. 10,5 8,1 13,3 14,0 10,8 10,9 7,3 0.0 0.0 0.0 6,3 7.0
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TABLEAU 5.30 VITESSE MOYENNE JOURNALIERE DU VENT A 19H.00 ( 2.0 M.)
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAl JUIN JUIL AOUT
1 4,8 1,8 3,6 6,7 3,5 3,2 5.0 2,7 3,9
2 1,6 2,1 2.0 10,5 4,6 2,8 5,5 2,9 4,4
3 1,9 ' 3,5 2,5 4,4 1,8 3,2 2,9 3,5 9.0
4 2,6 2,8 3,2 6,7 1,8 3,5 4,6 3,7 2,4
5 1,8 3.0 2,3 2,4 4,5 4,1 5,8 1,8 4,4
6 3,1 2,5 1,3 3,6 3.0 3,9 0,9 4,8 2,4
7 2,4 5,7 2.0 1,7 1,7 6,3 6,4 1,6 3,1
8 1,2 3,6 1,5 5,6 1,6 2,3 9.0 1,7 2,7
9 3,4 3,4 1,6 4,8 1,2 2.0 4,7 2,8 3,9
10 2,3 3,7 0,5 3,3 2,2 4,4 3,7 1,9 4.0
11 4,3 5,2 3,1 6.0 1,5 2,9 4,3 3.0 2,2
12 2,7 3,4 3,8 6,8 2,2 2,5 3,6 2,6 4,2
13 2,6 5,5 5,2 6,3 2.0 2,9 4,6 2.0 3,8
14 2,1 2,1 5,1 4,4 10,3 5.0 7,8 4,2 3,1
15 3,2 2,5 8,2 2,9 5,9 8,4 0,7 4,5 3,7
16 2,8 3,1 7,7 2,7 1,2 4,3 4,1 2,7 4.0
17 4,3 1,5 2,9 2,3 5,6 4,9 2,8 1,8 1,9
18 2,9 2.0 6,9 1,4 3,6 2.0 3,7 2,8
19 2.0 1,3 7,2 1,9 2,1 4,1 2,3 3,1
20 2,4 2,6 2,2 2,3 1,6 2,6 3,2 3.0
21 3.0 2,6 4,6 4.0 0,6 6,8 3,1 2,2
22 2,6 4,4 4.0 5,4 1.0 3,9 3,1 2,3
23 4,3 3,5 4,1 4,7 1,6 7,5 2,1 2,6
24 3.0 1,2 3,7 6,2 2,2 3,3 2,5 2,2
25 1,5 2,3 6,5 2,4 4,4 2,3 4.0 2,4
26 1,2 1,6 7,1 1,8 2,3 1,7 2,6 2.0
27 3,4 2,9 3,8 2,2 9,5 4,5 3,8 2,4
28 4,2 1,7 3.0 4.0 8.0 2,6 3,6 2,8
29 1,7 2,7 4,6 1,4 2,7 3,4 3,1
30 2.0 2,3 5,1 1,5 2,9 3,6 3,1
31 3.0 2,6 0,7 3,4 1,3
V.max 4,8 5,7 8,2 10,5 10,3 8,4 9.0 0.0 0.0 0.0 4,8 9.0
V.max 17,3 20,5 29,5 37,8 37,1 30,2 32,4 0.0 0.0 0.0 17,3 32,4
V.min 1,2 1,2 0,5 1,4 0,6 1,7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,6 1,3
V.min 4,3 4,3 1,8 5,0 2,2 6,1 0.0 0.0 0.0 0.0 5,8 4,7
Moy 2,7 2,9 3,9 4.0 3,1 3,8 2,5 0.0 0.0 0.0 3.0 3,2
V.moy 9,8 10,4 14,3 14,3 11,3 • 13,9 8,9 0.0 0.0 0.0 10,7 11,4
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TABLEAU 5.40 VITESSE MOYENNE JOURNALIERE ,MENSUELLE ET ANNUELLE DU VENT A 2.0 M.
J SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 2,9 1,6 2,6 6,3 2,1 2,2 3,1 1,3 2,5
2 2,5 1,1 1,2 7,4 2,9 1,8 4,3 1,2 2,8
3 1,9 1,7 1,9 4,7 1,4 2,6 3,1 1,3 5,8
4 2,3 1,8 2,5 4,4 2,6 3,6 2,5 1,9 2,1
5 1,6 2,6 1,7 2,2 5,9 3,7 2,9 1.0 2,7
6 2.0 1,1 1.0 2,5 2,9 3,4 1.0 2.0 1,3
7 3,2 3,1 1,3 2,1 1,5 5,9 4,2 1,9 1,6
8 1,2 2,3 1.0 5,4 1,3 1,9 .70 0,7 1,7
9 1,9 2,4 1,5 3,9 1,3 1,2 3,5 1.0 2,7
10 2,3 1,9 0,7 3,9 1,6 2,5 4,6 1,1 2,1
11 4,7 2,4 2,7 6.0 1,6 4,3 3,4 1,5 1,1
12 2,1 2,4 5,3 7,4 2,3 2,6 2,9 1,3 2,2
13 2,5 3,8 6.0 6,4 3,8 1,9 3,6 0,9 3.0
14 1,3 0,9 5,4 3,9 8,2 5,8 6,9 2,5 2,2
15 2.0 0,9 6,8 2,8 4,2 5,2 0,7 3,9 2.0
16 1,5 2,3 6,7 1,9 1,7 3,4 2,2 1,2 1,9
17 4,7 1,2 4,2 1,6 6.0 2,6 5,8 0,9 0,9
18 2,5 1,2 6,6 1,4 2,7 2,1 2,2 1,6
19 1,5 2.0 5,6 1,5 2,1 2.0 1,4 1,3
20 2,5 1,8 2,6 1,8 1.0 2,6 1,1 1,5
21 2,7 1,7 3,1 4,3 0,9 6,8 1,3 1,3
22 2,3 2,9 2,7 4,5 0,7 4,7 1,5 0,9
23 3,2 3.0 2,6 4,8 1,5 6,2 2,1 0,9
24 2,1 1.0 3,5 7,1 2,1 3,6 1,9 0,9
25 1,7 1,6· 4,7 1,9 3,9 2,7 2,2 1.0
26 1,2 1.0 3,7 1,9 7.0 1,2 1,7 1.0
27 4,6 2.0 3,1 2,5 8,7 3,1 2,1 1.0
28 3,6 1,5 2.0 3,2 4,3 1,7 1,6 1,4
29 1,7 2,7 5,4 1,5 2,4 2,3 1,5
30 1,4 2,1 4,1 1,3 2,2 1,8 1,4
31 4,1 3,6 1,5 4.0 0,7
V.max 4,7 4,1 6,8 7,4 8,7 6,8 7.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5,8
V.max 16,9 14,8 24,5 26,6 31,3 24,5 25,2 0.0 0.0 0.0 14,4 20,8
V.min 1,2 0,9 0,7 1,3 0,7 1,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0,7 0,9
V.min 4,3 3,2 2,5 4,7 2,5 4,3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,5 3,27
Moy. 2,4 2,0 3,4 3,7 2,9 3,3 2.0 0.0 0.0 0.0 1,7 1,8
V.moy 8,6 7,2 12,3 13,2 10,7 11,7 7,2 0.0 0.0 0.0 6,1 6,4
Vitesse moyelllle maximale jOllmalière alllluelk : 10,9 mis, soit 39,2 Km/h
Vitesse moyelllle minimalejoumali~re alllluelle : 0,5 mis, soit 1,8 Km/h
Vitesse moyellne alllluelk : 2,8 mis, soit 10,08 Km/h.
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TABLEAU 6.0 - PLUVIOMETRIE MESUREE A DIFFERENTES HAUTEURS.
ANNEE 1990-91
DATE PSoI PO.S Pl.O PG99 DATE PSoI PO.S P 1.0. PG99
2.09.90 0,5 0,4 0,3 0,4 2.03.91 4,2 3,9 3,9 3,9
3.09.90 0,4 0,4 0,3 0,4 15.03.91 54,5 53,5 53,3 53,0
7.09.90 4,5 ·4,0 3,8 3,3 30.03.91 1,5 1,4 1,5 1,4
13.09.90 2,6 2,4 2,3 2,4
27.09.90 3,6 3,2 3,4 3,4 5.04.91 8,2 8,0 7,9 7,9
15.04.91 0,7 0,7 0,6 0,7
10.10.90 0,3 0,2 0,3 0,4 18.04.91 0,8 0,6 0,7 0,7
16.10.90 4,8 4,7 4,6 4,4 20.04.91 8,3 8,2 8,2 7,9
17.10.90 6,9 6,5 6,4 5,9 21.04.91 1,7 1,6 1,5 1,4
25.04.91 3,2 3,0 3,0 2,9
4.11.90 8,8 8,0 8,3 8,4 28.04.91 1,0 0,9 1,0 0,9
8.11.90 5,4 5,2 5,3 4,9
11.11.90 4,5 4,3 4,2 4,0 13.05.91 5,0 4,8 4,7 4,9
12.11.90 1,3 1,2 1,0 1,4 18.05.91 4,3 4,0 4,1 3,9
15.11.90 3,4 3,1 3,2 3,0 27.05.91 2,5 2,4 2,3 2,4
16.11.90 3,7 3,4 3,3 2,9 28.05.91 2,5 2,5 2,4 2,4
23.11.90 6,8 6,5 6,4 5,9 29.05.91 1,6 1,5 1,5 1,4
30.05.91 3,7 3,6 3,5 3,5
21.12.90 20,5 20,3 20,2 20,0 31.05.91 15,5 15,0 15,2 14,5
23.12.90 42,0 37,0 37,7 33,0
24.12.90 1,0 0,7 0,8 0,9 4.06.91 15,5 14,0 13,8 13,0
28.12.90 6,1 5,9 5,7 5,8 16.06.91 7,7 7,6 7,6 7,5
23.01.91 0,5 0,4 0,3 0,4 TOTAL 284,1 268,1 267,4 257,5
26.01.91 7,5 7,0 6,8 6,4 Différence 0,0 -16,0 -16,7 -26,6
% 0,0 -6,0 -6,2 -10,3
3.02.91 2,2 2,0 2,1 1,9
4.02.91 2,7 2,5 2,5 2,4
20.02.91 1,7 1,6 1,5 1,4
Total = Total pluviométrique annuel en mm.
Différence = écart entre les valeurs de pluie au sol et les autres.
% = valeurs en pourcent de ces écarts.
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23 23 23 7.4 lU U O•• 23
2( 2.3 103.0 3D.5 2( 2( 21
25 lU 25 25 5.3 25
26 5.0 7.5 26 26
.., 1.3 26
27 20.4 lU 27 27 1.• U 27
21 21 21
.., \.f 2.. 21
29 (.0 11.9 20. , 29 2' 29
30 5.5 30 30 6.1 7.9 30
31 '.0 31 31 lU 31
TOT 29,3 12.3 27.4 11.0 167.5 0.0 75.4 ,7.1 '5 •• 0.0 17.0 103.1 TOT 13.6 15.1 65 .1 ,U 1D.9 1D.9 .2.1 32,4 35.7 11.1 1.1 0.0
III 10.1 '.5 2U 1\.0 103.0 0.0 26.3 30.5 2\.0 0.0 12.0 29.0 lIAI I.f U U.' lU .., I.f 67.5 1D.3 lU 10,9 1.3 0.0
ttttt tttt
TOTAL lDDIL '05.5 .. TOTAL UlDIL 38U ..
10llBlI DI JODl5 DI PLUII : fi lAPPon IJIO.I<P<lo.ol IIJIP>O.'I: 51 , VOlllll DI JODIS DI PLDU : Il lAPPORT VJID.f<P<lo.ol IIJIP>O.fI: 10 ,
omOK TUIIIS 'LUVIOXITlIE Bau ID de )' Oued 1101 10UD omOK TVlIS 'Ll1VlOKmU BaulD de l'Oued IHIOUD
'Ll1VlOKmu omllAu Il L'lm 1111. TOXISU 'LDYIOllnll omllAu Il L'lm 1111. TOIISU
STmOI : '25 (bmlD O.lIoud 1 IlIi39Dm AIlXUI9lHm SUUOI : '25 IbmlD O.lIoQd 1 Il1i39Dm mu 1990-1911
sm aCTa 10VI DICI JAJV uva lIAIS lVll lIAI JOlI JDIL lOOT urT aCTa Ion DICI JlJV UVI lIAIS lVII lIAI JOlI JUIL lOUT
1 U Il.' 1 1 1
2 10.2 12.2 5.] 2 2 O•• 5.2 2
] ] ] U 12.7 3
( 2.5 lU ( ( 1.3 2.2 (
5 6.3 5 5 1\.3 7.0 5
, 22.3 , , ,








ID (.9 10 10 ID
11 lU 5.7 11 11 10.6 11
12
'"
• 12 12 . \.3 12
13 51.9 1] 13 ].0 U 1]
14 1.3 2.2 14 14 O•• 14
15 lU 4.7 1D.7 Il 15 U '2.0 1.5 15 0)
16 7.1 16 4.0 12.3
CA)
16 U 16
17 U 17 17 10.2 17
11 5.7 U 0.2 lU 11 11 1.5 U 7.7 11
19 2.1 1.1 l' 19 19
20 7.1 . 20 20 '.7 20
21 21 21
O. , 21
22 11.0 22 22 22
2] 2] 2] 5.2 61.0 1.0 1.0 23
24 1.5 ,7.1 ]0.0 24 24 H
25 13.3 25 25 5.3 25
26 5.0 7.1 26 26 1.5 U 26
27 13.7 27 27 7.2 O•• 27
2. 2(.5 21 2. 9.2 1.7 2.3 21
29 2. ] : 11.7 11.0 29 29 : 29
]0 2.1 : ]0 ]0 : 5.3 U JO
31 : : : Le : : ]1 ]1 : : : : 12.1 : 31
TOT 25.' '.4 ]1.2 10.2 170.2 0.0 64.5 U.4 .7.2 0.0 21.0 ,0.3 TOT 24.1 lU 57.2 76.2 11.3 U 74.0 27.7 ]605 lU U 0.0
lAI 11.0 5.' 2U 10.2 ,7.1 0.0 16.7 ]0.0 21.4 0.0 lU 22.3 lAI 11.] 10.2 13,2 61.0 1.5 7.0 62.0 '.7 12.1 12.7 U 0.0
""
nll
TOUL inDlL : 516.0 .. TOUL ulm : m.2 ..







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"OISTOI T11IIS PLIIVIOlnm BaulD de l'Oued n-n,ouo
omOK TDV IS PLIIVIOKITm Busla de l'Ond IHIOUD
PLUVIOKIUII OIIGIlALI Il L'lm (ni. mUII PLtrVIOKITIII OIIGIlALI Il L'ITU (ni. TOIISII
ITATIOI : P 37 1Cbup llboari TlBAGA 1 ICImom mn un-mo STATIOI : , 37 ( Cbup llbouri TlBAGA 1 1416390337 mu mO-I991
mT OCTO Ion OICI JAIV lIVl lAIS AVlI lIAI Jau JUIL AOUT
sm OCTO 10VI OICI JAlV PlU lAIS URI lAI JUIl JUIL AOUT
1 1.0 10.4 1
1 1
2. 7.3 lU 5.0 2
2 0.1 U 2
3 3
3 4.1 14.0 3
4 I.t 12 " 4
4 U 2.3 1
1 7.3 1
















13 1.0 3.1 13
14 0.3 1.2\4
14 0.2 14
15 11.0 2.7 1.315




3.1 7.1 13.5 16 ~
17 11.3 17
17 7.1 17
11 5.2 U 0.1 12.0 11
11 O. , 2.7 1.5 11
U 0.7 4.1 U
U U
20 1.0 20






23 11.7 ,4.0 2.3 3.9 23




2l 2.3 1.3 H
26 7.1 3.0 H
27 22.3 13.5 27
27 U U 27
21 1.7 21
21 1.0 1.3 2.0 21
li 3.2 17.5 lU 2t
2t 2t
30 2.1 3D
30 U 1\.0 30
31 6.1 31
31 14.0 31
TOT 17.5 U 2U 7.3 lU.' 0.0 55.1 lU 10.1 0.0 14.1 75.1
TOT 21. 7 11.1 54.1 72.0 10.3 6.1 79.7 27.7 39.7 27. S U 0.0
lU 7.4 4,3 22.3 7.3 110.0 0.0 11.0 27.0 21.0 0.0 12.0 11.1
lAI II. 7 7.1 11.7 lU 7.1 LI 71.5 t.D 14.0 14.0 3.9 0.0
tltlt
•• t.
TOTAL AIIVlL : 511.1 n TOTAL mm
; m.7 n

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































amOK TDHIS PLDVlOKITIU STATION 01 BUD UTSKAIA omaN TDHIS PLUVIOKITIII STATION Of BLED umAlA
PLUVIOKITIII OIiGIULI IR L'nAT (III. TUlISil PLDVIOKITIII ORIGINALE IN L'ITAT 'III. TUNISII
mTION : P 0.101 IKto Bled UTSIlAIA 1 118639 OJ9i ANNIII98H990 mTION : , 0.101 IKto Bled mSItAIA 1 IUi390m mu 1990 ·1991
sm aCTa NOVI DICI HJlV rlVl ms AVII ItAl JO IN JUIL AOOT & sm aCTa NOVI DICI JAJlV rlVl ms AVII ItAl JUIN JUIL AOUT
1 0.1 1 1
2 U lU 0.1 6,22 2 O. ( 3.9
3 3 3 0.4 2.0
4 1.3 32.0 4 4 8.0 2.1 14.0
1 3.1 1 1 8.0
6 1.1 11.1 6 6 6
1 lU 1 1 U 1
8 8 8 1.2 8
, 6.1, 9 9
ID 10 10 0.2 10
11 U lU 0.8 11 11 U 11
12 12 12 I.2 12
13 (1.1 13 13 2, ( U 13
14 O. ( 14 14 14
1S 11.4 0,8 U Il Il 3.1 13.1 0.1 11
16 2.1 11.1 16 16 U 3.4 U 16 0>
Il U Il Il 6.1 1J 00
11 3.1 U U 19.0 11 11 0.6 4.0 11
lt U U U U U
20 6.1 20 20 l.6 1.2 20
21 21 21 20.3 1.6 21
22 lU I.2 22 22 22
23 23 23 6.1 31.0 O. ( 23
H 1.4 U H H 0.1 H
2S U 2.0 21 21 3.0 21
26 U (.1 26 26 1.0 26
21 11.3 21.1 21 21 3.2 2.4 21g
21 3.1 28 28 1.9 0.9 2.1 281:
:= 29 2.3 : lU 9.4 29 29 : U 29
... 30 U : 3.9 3D 30 : 1.4 U 30...
e.




u su 0.0 (6.1 (U 6U 0.0 20.1 91.6
-
TOT lU 8.3 2\.1 TOT 10,( II.( 31.1 63.9 1.4 6.1 lU 23.0 33.8 21.6 0,0 0.0..
:;-
U (1.1 0,0 11.( 11.0 Il.1 0.0 lU 32.0e. LU lU U lU ll.U 4.0 6.1 8.0 31.0 1.0 2.1 13.1 8.2 11.0 lU 0,0 0.0
::l .111' 1111:.
..
.. Tom mm 381.111 Tom mm : 268.1 Il:!
a
.. UJPon IJ(O,I<P<lo.ol f IJ(P>O.II: 12 \IOIlBU 01 JaDIS 01 PLDII : 41 IOIlBil 01 JaDIS 01 'LDII : 43 Iman IJIO.«P<lo.ol 1 NJIP>O.II: 81 \
omOK TUUS 'LUVIOKITm STATIO. DI &LlO UTSIUIA OmOK Tum 'LUVIOKITIII
STA1IOM DI BLID IITSIUIA
'LDVIOKITIII OIiGUALI Il L'nAT 1111. TUlISIl 'LDVIOKITIII ollGUm Il L'ITAT (III. TUlISII
STATIOM : , 1.0 • 1Kto Bled IITSKAIA 1 1416390391 mllI9lH99D STATIOI : , 1.0 • (Kto lied IITSIUIA 1 IU6l90J91 mu 1990·1991
sm OCTO 10VI DICI JAXY rlVl lUIS AVI! lUI JUIl JUIL AOUT SlPT OCTO ROVI DICI Jill ,m lUIS AVII lUI JUIl JUIL AOUT
1 G.i 1 1
2 U lU G.i 6.32 2 0.3
3.9
3 3 3 0.3
2.1
1 1.2 32.0 1 1 1.3
2.5 13.1
1 3.1 • 1
1.9
, I.l lU ,
, ,






10 10 10 0.3
10




13 17.1 13 13 2.3
1.7 13
14 0.1 Il 14
14
Il 11.3 0.9 7.1 Il Il 3.2 13.3
G.i Il
16 U lU 16 16 U 3.3
U 16
17 1.1 17
17 6.1 Il en
11 3.9 U U 19,3 11 11
0.7 1.1 11
CD
19 U 1.1 19 19
19




22 lU 1.1 22 22
22
23 23 23
U 37.1 0.3 23
21 U U 21 21 0.1
21
2S 1.7 1.9 2S 2S
3.0 2S
16 1.9 LI 16 16 6.1
26
g 27 11.3 21.0 27 21 3.1 2.3 27
.. 21 \.7
.. 21 3.1 21
1.0 2.1 21
...
.. 2! 2.3 11.3 29t;
: 9.3 29 : 1.\ 29
=. 30 2.7 : 3.1 30
30 : U U 30
"..... 31
... 31 : : : 0.1 : : 31
: : : : 11.2 : 31
=;
... TOT lU 11.3 31.1 'LI 7.1
... TOT lU U 2U 1.1 11.7 0.0 16.1 11.1 ,1.1 0.0 20.1 97.2 U IB.l 22,9 33.1 21.1 0.0 0.0
...
0
-e. W lU U 11.3 U 17.1 W' 3.1 U 1.3 31.7 6.1 2.5 13.3~ 0.0 11.3 11.3 lU 0.0 19,3 32.0
1.2 11.2 13.1 0.0 0.0
=-
,.tt Il,.
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BASSIN VERSANT DE L'OUED EL HISSIANE
ISOHYETES ANNUELLES
ANNEE 1990-91
limnigraphe
Pluviographe
PluviomQlre
0.5 Ikm
